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C R Ó N I C A D E L O N D R E S 
DOCUMENTOS INTERESANTES 
E l fatídico d ía 18 ha constituido el 
tema de las uonveráaeioQcs durante lo 
que va de més. 
¿Será bluff, como dicen ios ingleses, 
Ja amenaza de von Tir.pitzV Esperemos 
unos dias. 
E l lieclio es que á medid;', que se apro-
• sk-tíalKi-v! día turribU, h idea quo el 
USoqû G g^irmónico iba á ser algo más que 
bluff lia ido í>-anajido terreno en la eon-
eioneia bñtá.nie.íL Al. principio se acogió 
¿on rjso.l arlas de bu Ha la, t e m b l é amena-
XÍÍ ; Taha tarde.se éinpczp á dudar j hoy pa-
BQjSe que se. i'inpie/.a á l i ' i n c r . . . 
• Poro c o m o tanto .se ha hablado de este 
asunto, crecimos inút i l eomentarlo, y nos 
parece, en eaxríbioj iñás oportuno dedicar 
^esta crónica á otro tema que encierra im-
portancia transcendental, y que acaso 
ejerza una influencia enorme en la for-
mación de uUa opinión más serena, ra-
zonada y documentadá acerca de las cau-
m& que motivaron el gran confiieto ar-
mado cuyo desairollo presenciamos. 
Pin' el d ía de hoy, 19 de Febrero, ha 
visto la luz pública el Libro Blanco In-
glés, y en él tiguran dos documentos de 
importancia excepcional que, á buen se-
^uro, d a r á n lugar á sinnúmero de co-
mámtarios, de interpretaciones, de eríti-
'cas y de sorpresas. 
posihüidadi's de unn sokiéíéH purif ica ' . . . 
M. Poincaré insiste sobre éste punto y 
lo recalca con estas palabras: 
"Tunjo la />,•'>fuiidn. conticción fie quf. 
cu l a l i u r u actual, ciunito mayor es p r u e -
bas de unión dch Inijlalarra, Fran-oia y 
i i U H a en s i l acción diplomáUca, mayores 
Sí?. '• '" • • <>-•••"••' •• . r o u s i r r a r la p a z . " 
Palpita cu estos renu1 nnes una t err ib le 
'inquietin! aoerca de la conducta futura 
de .liiL 'lai ' i ' r ; i , un giian deseo de evitar 
la. u'iierr;!., Ii;iy que i-e<-()no<;eHo nobleTnen-
te, á fíi par (|ue un miedo horrible á Ale-
mán i ; i . 
¿Qué bóntestp Inglaterra á Poincaré, 
que hablaba en nombre de Francia? 
Poincaré pedía con insistencia una res-
puesta clara, terminante; suplicaba á In -
glaterra que definiese su conducta, que 
Contenta llcrfó, pues, mtcfttra d-eseomocidn 
aya a l v ie jo aanlMo, de i n t ro estilo g e r m á -
ni i io , cuya vetusta a rymicc - twa .se. ruflejo-ba en 
las aguas, a i m / m algo deer4fsi$ luego su re* 
c á n t i c o entusiasmo a l ver que, entro los ha-
bitaciones que se le hahian dcslin-ado, no h a b í a 
cuarto de- b a ñ o . S m duda, eslavo á pun to de 
volverse á Londres la nii.s,s, que, ó é m o los i u -
gleses en general , no enm-cbia la v ida s in ba-
ñ e r a , auns/uv doeiore* de fanut hmditienses ar-
guyen que t*o es m u y Um-pin la persona que 
el del Bww.o de I n g l a t e r r a y palaoio de Bwc-
Mmjkuim, se v e í a n s e ñ a l e s i n e q u í v o c a s de 'La 
buen-a p i r n t e r m de los ww?QS. 
" T o d o esto, aimgue no es rkáü que un j u e -
go, ctyrmt •usted, v e — e x p l ü ' ó a l aya el tenien-
t e — h a sido ideado y ejecutado en sus m í o s 
de ovio p o r el conde ZeypeUn, uno de los 
e s p í r i t u s m á s c ienl i fwos do nuestra P a t r i a y 
de tmostro s iglo, y os una maraml la , porque 
iviuiw-o el conde Z é p p e í i h se pone á hacer 
la cosa tnds ins igni f icante , ha de acabarl-a 
nece&ita b a ñ o d ia r io , y gae ta balneófiliá es l con la m á s delicada p e r f e c c i ó n . " 
d': ¡<i é p o c a de decadencia romana. Pero i " N o e s p e r a r á usted que yo les ayude á des-
se a q u i e t ó cuando le exp l ica ron que en ese tru'vr á Londres m p o r j u e g o ' ' ' — e x c l a m ó la 
c a s l ü l o de j u n t o a l E h i n no Xabia todas las i n s t i t u t r i z . 
" N o , pero p o d r á usted asist ir á él cuando 
trabajemos sobre Sari- Pe 'crsburgo, que, j u n -
tant-ciu'e con P a r í s , tenenws t a v i b i é n en el re*, 
p e r t o r i o . " 
E . ECHAUIÍI. 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
P É R D I D A D E UN SUBMARINO? 
Comodidades modernas, porque soto r a r a ve* 
se e scog ía como renid-et^ia p o r cor la tcm-po-
rada, 
(tydindo l legó el aya a l casti l lo, no estaban 
t o d a n a en Ú ¡os P r í m i p e s ; solo esio.ha,; h-s 
n iños g algnitos servid',res, entre ellos el te-
niente yon X. que kabia sí / lo di<Mpt¿Íd del 
conde Z a p p e l m , y que ac jbaba de traer a i cas-
t i l l o u-n- jiieg.a inventado ¡nn- el ronde, pa ra i n -
f u n d i r el e s p í r i t u guerrero en los j ó v e n e s P t í n -
oyxis. u E s Í a n ahora enlretenidos con ese j u e -
g o s - d i j o á la mis« una- s i r r i m f n fo r t y idah l f í - * . 
f l a n suplicada que- les d e j é h acabar de ríes-
!.:•>.,>>• d f,of>dre<s antes de rfinar. '* 
Este aperitivo le p a r e c i ó al apa m-veh-o m á s 
amargo que el ajenjo ó que ln absenta, éó-híh 
t raducen ahora del f raners periodistas c k i r -
le?. 
Veamos en qt t¿ nr entre t e n í a n l-os niñósi. 
jpn una avenido del j á r ñ í n twh iñ , r a efer-
• E n toda la línea francesa continúan 
los cof/ibalcs cu buitaas condioianes para 
los galos, quienes, en la reyión de Bcau-
sejour. tomarou nuevas trincheras, á los 
gewvanos, y en otros puntos rechazaron 
los ataques cíe eslos. 
Así lo dicen los partes franceses. 
o-
hiciera púibiicá su decisión, qu" conven-
ciera á Alemania de que la Entente cor-j 
díale se afirmaría en los campos de ba- \ t9:K-WM' <da* l t á . en miniatura. , na--a menos que 
[a}[a - ' la g ran c iudad de Londres a/fniirahiamenle 
' /•Qué respondió Jorge V? He aquí S a s j € ^ M A d M ' n y u m pe r f^Unnen te la 
I , ^ , 1 ' p lo -a ne r ra faJgar con la enlosal eoiumna de 
J U V E N T U D D E L 
m, D E F 1 M S A S I O C I A L 
Hoy jueves, á las seis y media de la 
í^^de, r unir» el ('íi'culo de ^stugios 
Sociales en el domicilio del Centro. 
Considérense invitados por el presen-




ruaelor de Kocuisberg na dc-
ficialnii'nlo qne o'ros cuatro 
s la P r ima oriental, han qu<o-
S de rusos. 
' e'iinindn Es's'éx ha. v.,¡lar!o un 
oXemóm, y arro je> hora has mu 
ta Arenas vieron varios to-rjMídi-ros i-üf-rfe-
ses de los fjue vigilan el estrecho, 
y.\ V á p o B español Pclayo, de la GomA 
paíiía Macandrews, que venía ú e -Kar-
diff con cargamento cíe carbón para Bar-
celona, fué reconocido por m i submarino 
alemán, que le dejó seguir su ruta. 
E l « R e g m » , á p i q u e . 
PA:RTS 
altura de Douvres se ha ido á pi-
ja, mañana de ayer el vapor car-, 






E S P A Ñ O L E S S E C U E S T R A D O S 
SKIiVlOIO TBIiEGBAÍIGO 
Los kaJiilcrKis qué 
Al .UEOIKAS :M. 
liabitan en Ceuta 
o c asion aron da ñ os. 
Do Par ís dicen que la r.seuadni fran-
cesa e c h ó ó pique ói un submarino alemán. 
E n canihio, los, submari-tiós fie-rmanos 
f.orpe/i&ir.on tres buqms inyleses^de los 
cuales se hundieron dos. 
•—o— 
Una divisi/m di ta Marino, austríaca 
palabras: 
11 P>orsonalm-< n¡< lia yo toda, clase Í 
f uerzos con el f i n de enconlrar: ur 
lacióu- que pcrnvila, por lo menos, 
r i r las operaciones militares activas 
ó los Gobiernos el tiempo 
¿ Q u i é n es e l r e s p o n s a b l e d e e s t a g u e -
r ra -Jiorrilble? ¿Quién es el autor de este 
conflicto colosulmontc liero qye desangra, 
á lo más próspero y civilizado de Eu-
ropa ? 
—\ M Kaiser y el militarismo ale-
mán I—gritan los germanófobos. 
¿Qué pruebas aducen? ¿Qué documen-
tos alegan? Hasta la fecha ninguno. Se 
l imi tan á decir que Alemania estaba más 
preparada que Francia y que Rusia, y 
que todos esos preparativos se hicieron 
con el plan preconcebido de declarar la 
guerra el día 2 de Agosto de 1914. 
¿No caen en la cuenta los que así ar-
guyen que el estar más ó menos pi-epara-
ck) es algo que depende del espíri tu na-
cional, del carácter colectivo que en al-
gunos [pueblos vive siempre alerta y deS-
pierto y <•" OU-UH «isl-á donivulo y seaxii-
, muerto ? 
Hay purblos previsores como liay i n -
dividuos. Alemania lia vivido preparada 
desde el año 1855 ó GO hasta la fecha. 
¿Puede de tdií deducirse que dui-aníe 
ese gran lapso, de tiempo estuvo siempre 
.al acecho de un enemigo para lanzarse 
sobre él y despedazarlo'? 
Fnmcia, Alemania, Inglaterra, cual-
quiera de -los grandes Estados europeos 
están más dispuestos para aplastar á Efe-
paña que nosotros para aplastarles y aun 
defendernos. Si llegara el caso de una 
.guerra entre nosotros y cualquiera de 
ellos, ¿valdría el argumento de que ellos 
eran los únicos responsables de la gue-
r ra porque estaban preparados y nos-
otros no? 
—o. • 
E l argumento de los que culpan á laí-
gi-aterra .de ser causa responsable de la 
ftctüal formidable conflagración, lo ha 
sintetizado el famoso dramaturgo, Ber-
narcl Sbaw. en un famoso opúsculo que 
para, estas fechas lia. corrido el mundo 
entero. 
EJ raciocinio de Bernard Shaw es éste: 
^ S i sir Edward Grey hulbiera adoptado 
una actitud franca y clara en los días 
anteriores á la declaración de guerra en-
tre Alemania y Francia, ésta jamás se 
hubiera, declarado. 
Sir Edward Grey siguió una política 
obscura, ambigua, tortuosa: con ella eon-
renció á .Memania .de que nada le ligaba 
con Francia y do que no tomar ía parte 
en el conflicto, á no ser que ocurriera al-
go imprevisto é inevitable. 
Una palabra terminante, clara, preci-
sa del mimstro inglés al emlbajador ale-
mán hubiera bastado para conjurar el 
p-'digro guerrero. En las altas esferas 
constaba (pie Alemania habría reculado 
ni sabor que Inglaterra lucharía al lado 
de Francia, y Kusia. ¿ Por qué no se profi-
r ió esa palabra? ¡He ahí el secreto de los 
su-r.-ios! 
Así •discurre Bernard Shaw en su 
cpúsculo famoso; así discurren otros 
muchos. Francia y líusia, Alemania y 
Austria, caminaban hacia la ludia, por 
una serie de causas que obraban de 
mane ra casi fatal 6 inevitable: las 
alianzas estaban de por medio con su 
tejido do compromisos y oliligációpes, que 
«iaban muy eslreeliamente la libertad de 
los listados filiados. 
No así Inglaterra. 
Y ahora vamos á analizar los dos dó-
cumeniios que apareoen en el ÍAbro Blmi-
co Ingles: de su análisis parece deducir-
ge que Bernard Sbaw tiene ra/rón. 
En dicho ftbro aparece una. carta del 
Pnesidente Poincaré al Rey Jorge V, cu-
yos son estos pár ra fos : 
"De todas las noticas qae llegan Imsla 
nosotros, parece desprenderse que si Ale-
Ktania . tuviera la certeza é s qn-e el Go-
bierno inglés no húervemlrm en im con-
flicto en q i M Francia estuviera compro-
fneHfJe. ta ' i ' i , era seria inevitahic; y por 
otro lado míe s-i Alcma-tda tuviera la cer-
teza do que l-a Entente cordiaZe se afir-
ntarla, IMgóM el caso, en los campos de 
balalla, habría las mayores probabilida-
des de e¡vr, la paz no sería turbada"... 
"Creo ejue dependen del lenguaje y 
tondiiet'.c del Gobierno inglés h-s ú l ímas 
'los con calma." 
" E n euanlo á la aólitud d-e m i país, 
IOS ACONTECIMIENTOS CAMBIAN TAN KAPI-
Xelson. con- sus fnenies g sus leones, faifa. 
h>'')i se rci^om, ian. sin a i f i c i l l t a d , el p a l a e í o 
de B u c k í n g h a t n . tres estaciones de f e r r o c a r r i l , 
la Catedral de San Pablo, la a-hadia de Wes l -
min-di ' r . el Haneo de. I n g l a t e r r a , la Tor re de 
Leyndres v el gigantesco fuer te de la Torre. 
Sobre la ¡i-udad se cernían- tres Z c p p e ü n o s de 
juguete , perfecta copia ele los a u t é n t i c o s ; esos 
Zeppcl iaes .se m o v í a n en, el aire por medio de 
u n mecanismo e sped id : s u b í a n g bajaban y 
han realizado días pas.elo.. varias agre-r ^ bom barrica do la costa- r.'•>.llene r, riña. 
siont»- scuestraudo á citico miijéres 
1UMENTE, QUE E S ].Mi'OSi.nr.E ¡'REDECIR LO : evohioionabau en t o d ó s sentidos ó se paraba 
QUE OCüRKlKA; pero usted puede estar se- • sobre eletermouuU edlf ic ic y dejaban caer j 
güero de que mi Gobierno continuará j bombast. La Uegad-a de la i n s t i l u t r i z f u é t a n ' 
discutiendo FRANCA Y L I B R E M E N T E con ' opor tuna , que s a l v ó de una d e s t r u c c i ó n e í e r t a 
M . Cambon todos aquellos puntos que \ ^ a b a d í a ^ M e s t m i n s t e ^ a m é n m a ñ a a a v é l 
puedan interesar á las dos naciones." j momento P ™ 1 * 0 V o r ™la (le ^ terr ibles na-
ves aereas. Lsas chombas eran n0$ bien bom-
La carta del Rey Jorge lo deja todo:5OH<,s. unas pe lo t i l las rellenas de ha r ina y 
más ambiguo é inquietante para Fran- I a z ú c a r , que, a l chorar con un e d i f u í o , re ren-
da , que antes. En ella, Inglaterra no pro-1 tdban y lo espolvoreaban de blanco. E n el 
.mete- nada, á Francia, Ja abandona á la i te jado de la Tor re de Londres , a s í como en 
duda de si confirmaría la Entente en el j _ _ . 
campo de batalla ó la traicionaría. Reca-1 _ 
ba su libertad de acción y cfcja á Poin-
caré perplejo. 
E l embajador alemán en Londres per-
inanecía á obscuras; acaso le convenció sir 
-y*-, '.(•rey drer qrrr- tn-rhit^rra. rm Incharía: 
todo esto ocurría los días 31 de Julio y 1 
ocho muchachos, después de a ses inar 
ido de una de las cautivas. 
I hecho ocurrió en dadú, á na k|ló-
•o de. Ceuta. 
noche se llevaron de las inmédificio-
de la pla-za 120 cabras, 39 cerdos y 
vacas, quemando además un barra-
cón cerca de 3.0C0 kilogramos da 
I i Ve, ¡'eIroararh, refieren que ha frnca-
i sado la ofensiva- alonara en Ossciwetlz, y 




que á i 
Los rusos rechazaron á los olórnanos al 
otro laclo Sel río Itchkalsftw. 
El imponte de estas pérdidas asciende 
á unas 20.000 pesetas. 
xüM CU A P T A P L A N A : 
Ofttiaaciraies <T© Bojsas . T)© Mar ina . 
<7oii('ji£,ito en el K s p a f i o l . K ^ e r r i f i o s es-
Virituñl'e.s. 3íf l igio*-as. 10! ü j o n m n e i i t o á 
•Ag-uí'tera. N o t a é a i r i ¡ c o l a s , Esi tcct iUtuIos. 
de .Agosto, fechas de ambas cartas, res-
pectivamente. 
E l 5 de Agosto Inglaterra declaraba la 
guerra á Aleniania, repentina é inopi-
nadamente. 
¿Cómo Inglaterra se ba atrevido á pu-
blicar estas cartas tan conqn-ometedoras ? 
¡ Si el día 31 ó aun el 1 de Agosto hu-
biera hablado el leuguaie que habló el 
día -1! i'Cuántos ríos de sangre se hubie-
ra ahorrado Europa! 
Comente el lector. Es tarde, y corro 
para alcanzar el correo. ¿Será esta eró-¡ como' el pregúu de la verdulera: "¡Parro-
nica' torpedeada? 
ÜÁMON D E L E I B E 
Londres, 19-11-15. 
R O 
!La s e ñ ó Obuulia es uaa iusliíución cliam-
borilera, una típica íigura de estos Madrihiv 
pintorescos, únicos eu el nunido... Cincuou-
íona, gordiuíla, de cábelloá grises y oscihui-
tes andares, un lunar peludo que lace en i.1, 
bíirbilla. conjuga ad«irábleóiéii'te con el mal? 
eulino bozo que sorubrof áú%tljfb. 
.La voz. ronca y pétenle en la será Obdu-
lia, es tan famiijur á los vocinus del ban-io 
¿^VICIO^Tií W-GP.A FICO 
PARÍS' 24. 
E l comunicado oficial facilitado en el 
Ministerio de la Guerra á las tres de la 
tarde dice así : 
"En la Champagne, continúa la lucha 
en buenas condiciones para los france-
sas. 
Cerca de AubrU'ive-snr-Ciuppe. las tro-
pas francesás han operado con éxito. 
En la región do Beansejour éstas to-
maron nuevas trincheras, manteniendo 
todo él- terreno ganado •en los últimos 
A l Noroeste de Verdun, cerca de Br i -
Hancourt (región dél bosque de Zorges), 
sienta: la coloca en. el centro de un pañuelo ¡as baterías iranc 'sas han causado una 
de seda: une las cuatro puntas, y, agitando explosión eu un depósito de municiones. 
I L. E L & 
ó como la voz einiloi 
te 
S B K n C T O ^ Í i B g g A J g C Q 
PARTS 24. 
Con gran sol -mnidad se lian celebrado 
en la iglesia de San Sulpició exequias 
fúnebres por el eterno ^eseanso del alma 
del abate A'igouroux, sacerdote de la 
Compañía de San Sulpicio y gran maes-
tro de Exégesis bíblica.. 
E l abate Vigouronx, que contaba se-
tenta y ocho años de edad, falleció a^er ¡las tiendas, 
de la enfermería de lasy-les-Moulineaux. 
Su Santidad León X I I I , apreciando las 
grandes dotes del abate lo nombró secre-
tario de la Congregación Komana de Es-
tudios Bíblicos. 
E l padre Vigoui-oux deja escritas al-
güñas obras, y entre ellas un D i c c i o n a r i o 
qnianas... rabanitos! . 
de la eiegueeítá que, con una ineonsr 
doiorosá ironía, va cantando por esas calles: 
"JLO be pasado la vida-en un sueño..." 
La seíiá Obdulia es "rifadora".. Nosotros, 
poco madrugadores; oírnosla desde el lecho 
mu chas veces cuando el sol se encuentra en 
el geni b 
—¡El pollo... el rico pollo (¡ue pesa nna 
arroba^ cchco y rclmnilo I . . . ¡ U n real la car-
ta!... ¡Me quedan dos s ir les y an eob<dlo!... 
/Quién quiere o'.ra.'... ¡X ĵie se va S rifar, 
vei-inih:s!--o.\<-!ama la. •'rifadnra'' eolnoándv-
se en medio del áfroyo y mivando altfrna-
tivamonto á los balcones y á las porterías ó 
de la BibUa: 
M i m m VÍSTA POR UNA M!SS 
A ORILLAS DEL RHIN 
" W h a t I f o u n d o u l i n the house o f a Ger-
m á n P r i n v e ' ' : " L o que yo he averiguado en 
la casa de un Príúéipé alemán": a q u í el 
t í t u lo de un l ib ro ' interesante, que acaiia de 
•publicar l a l i b r e r í a Chapman., do L o w l r e s . Su. 
autor es una.. . autora, una instit-ulriz-, como 
Mc-en ahora, ó, comv se dice m e j o r cu, caste-
llano, una aya inglesa, que ha tenido la dis-
c r e c i ó n de ocultetr s i t nombre •>/ apel l ido, asi 
eomo el del Prin-cripc ab.naeu, eu cuya casa cu-
se/ÍH) e l i-n-id' s, tiende, el mes de Agos to de LOO'-) 
hasta la misunu fecha íle . í . ' J i í , á dos h i jos 
y á una sobrina de ese Prhuri j je , ' ent^yarenta-
do de lejos—nos dice el aya—con el Ka i se r , 
y algo relaeioiuuio con el Estado M a y o r ale-
•mdn. Si no cottocemos e l nombre del P r í n c i -
pe, sabemos, en cambio, que posee u n pa la -
cio en B e r l í n , o t ro en una p e q u e ñ a ciudad, de 
Prus ia , u n casti l lo en la ¡Selva X e g r a y o t ro en 
las m á r g e n e s del l i h i n . 
A. este ú l t i m o es á donde nuestra aya, ingle-
sa po r su padre y norteamericana p o r su ma-
dre, l l e g ó de Londres u m tarde del mes de 
Agos to de 1909. ' ' U n casti l lo en las or i l las del 
E h i n " sotH'Ma r o m á n t i c a m e n t e en los o ídos y 
en el a lma s o ñ a d o r a de la j o v e n , y , ^or su-
puesto, r u b i a s c í i o r i t a inglesa, m u y af ic io-
nada á Goethe, d tíchiller, a l m i s m í s i m o 11 cine 
y á o í r o s jmetas que han cantado la p o e s í a del 
g ran r í o , en cuyas aguas se m i r a n las a f i l i -
granadeis a g i ' j ü s do maravil losas catedrales 
g ó t i c a s . 
¡Oijra!—le diré desde un cnarto (piso 
una mocil a desbreñada y a rrera angada.—. 
;Me enseña usted el polio? 
lüja Sel sm* ¡ Con mtíchiéntí) gusto!... 
M i d i ó . Es el caballa dfi Espartero con jy]urnas, 
y te va á tocar. 
— D e veras? 
—Con notario no té lo garantido, por<|Uc la 
suorle es neu loi-a: péro p a mí qne cae en 
este siete de oros. / Te gncax con él'? 
—¡ Vaya., démelo usted á ver tá es verdad!... 
¡V éso <|iH! longo la negra, sena (Habí lia. pa 
estas cosas! 
—Chica, nltiiüauKMit.e, como dicen que dijo 
Ksop'TM-eda. "aésgfraefá en el juego, novio 
seguro". 
En los portales la señA (.l|)diiiia dialoga 
animadamente con las vecinas. 
—¡Ande usted, s e ñ é liosa, quédese ufeted 
con este caballo de. espadas, que w lo áltirn y 
qne me queda y ptíípiézia el ÍOrCSo! 
'—¡Déjonic usted á mí de j m parieres, s e ñ á 
Obdulia! Ya sabe ustcfl) que llevo gastas en 
esta, scina.ria. dos péselas en rifa y.., ni me-
mo ria.s. 
Eu cambio DÓty so va iiSled á Ibr/ar este 
fotiórr.pno con cresta.... 
—¡Que no p t ié ser se.ñá Obdidia! 
—¡Hija, si mayorinTite y por nn. casual 
no Un usted boy relaciones erm (ñ Raneo, es 
lo mismo!... ¡t^né barbaridad, ahí que no nos 
oonocemos y no biy conlia.nza pa qne yo la 
fíe á usted dos gord/ i s ! 
La vecina siente ofendido sn amor propio 
y respomie: 
—¡Que cosas tic usted! ¡Xo es jx-»r eso! 
¡Pues hija, ni que estuviera una p a un oal-
do!... (Gracias á Dios, se gana pa el pnebe-
ro! ¡Ea, déme usted el c a b a l l i l o ! 
—Athí k» ticDC uste-d y... ¡suertie! 
En la calle se forma un buen ^rupo de cu-
riosos y de jugadores . La rifadora saca do 
la faltriquera otra, baraja renegrida X ,23$: 
el contenida, .exclama: 
—¡Que se va á rifar!... ¡Que va á salir!... 
.¡Necesito una mano m u inocente que saque' 
una e-aria de la baraja!... Tú, cbavaüllo, 
¿qúi-és bucerlü? 
La portera del 35 protesté 
— ¡ X o . señora... eso no es legal! ¡ M i ó tú 
la inocencia del crío que casi ba enl rao en 
—¡Natural!—exclaman vanas voces lia-
cien do causa común con la poríeru. 
—¡Bueno, bueno!—interrumpe la rifado-
ra—. No hay que ponerse n e u r a s t é n i c o s . 
¡Pues ni (¡ne el cinco fuese de mi familia!... 
¡ A. ver, que me traigan nna c rca lura á gusto 
del público! \ M i á tú á mí!... 
Un mocoso (|uc berrea do lo bndo en bra-
zos de su madre, la esposa de un panadero, 
surge en él (•c itro del corrillo. 
—¡ Anda, galán—le dice la s e ñ á Obdulia—, 
mete -la manita. y saca un naipe, pero... pron-
tito. pirque está anodieeieiido, como arincl 
qm> dice! 
El nou-iiacbo jiatalca de firme y vuelve la 
cabeza. 
—No quero, madre... ola mujer me da. 
La rifadora so engallli.' 
—¡Caray, qué cusas!... ¡Pues ai que fuera, 
nna calcomanía!... ¡ Vamos, que sí que se las 
trae el angelito! Oye, nene, ¿y cómo no ta 
a-usías, do til señora madre que no es una 
copia, Sé la Venus del M i l o f 
— j ycttora—interrumpí! la a;lndida—, las 
erealurns son ereaturas : y, liltiraameute, ns-
toci no se ba In-irao al es])eji)! 
—¡T& üSfcSfl j-azón... En cambh> usted 
cuando se mira ¡'Jláuia á los guardias! 
En aguacero de risas aboga unos apos-
trofes violeatos. 
Por fin no pasa nada, y el ebiquillo iulro-
duce la .malo.) en el pañuelo, sacando un 
naipe. 
—¡¡La sola, de bastos!!- - grita la rifado-
ra—. ¡El pollo p a la sota!... /,Quién la tiene? 
El carbonero del Líti acude rápido á gran-
des zancadas. 
— Y a la iéUyUj s e ñ á l / b d n l i a . 
- -¡¡El ga l leé ! ! 
>¡xcla.i.iia.j' c.iín rabia las venn-'is. 
Et mientras "el gallego", rodearlo de obi-
qiudos, se dirige á la ca i-hmiería con el podo 
al hombro. la rifadora espeta á los reunidos 
un breve discurro. 
—Va maña.na se rifan urjas medias c a l á s , 
un frasco de Colonia y dos refajos. ¡Un .rca-
l íb i r i s la carta!... ¡EstédeS verán mié rno-
mio. 
- -¡ A ver!.-dice una nmeila parlamobina y 
eoquetuela—. ¡Como que se está usted que-
dando a r ru í -ná , sOttá ObduliaJ 
Y la s e ñ á Obdidia, arrebujándose eñ ima 
toquilla. - ora. se aleja despacito por la 
calle de SandovaL 
¡La rifad Bucu tema para, las comadres en 
tertulia, 
C U E - S O V A R G A S 
•ue cerca del. btiftqiM 
'•mes. eu sus í'raca-
. sufrieron grandes 
8e ba Gót&vü 
de Boucbot, las 
sados atciqnes d 
pérdidas. 
En Alsacm. la-: nEumnes. en un ata-
eue. intentaron desalojyr ú los franceses 
dr (a ]>arte del pnt-hlo Stosswilir. ocupa-
da por estos últimofl; p e t ó el fn-go de 
les franceses'Ic-s paró - eu s ro , " 
tripulacjón SB salvó. —-s. 
M e d i d a s r e s t H c c i ó m 
É d i ó R E S 24. 
EJ Almirantazgo h a anun^aído que. ín-̂  
C i a r á medidas de r^stricejón para la •na-
vegación ea una entrada y en oira--4el 
mar de Irlanda. 
N e g a t i v a m g l e s a . 
WASíTfNGTON 24. 
El ministro do Estado ba recibido <íét 
e Negocios jSxtranjerps fe Inglaterra 
en l a que desmiente que fue-
ingleses bis. que celia ron á- p i -
larÓQ a¡nc!,icano. 
E l ministro inglés carga toda. >a-res-
ponsabilidad de esta pérdida á los sirb-
SRRVICIO RADIO'rKI/KGRAFICO 
T ? a s x s p o r t e i i s g l é s - á p i q u e * 
N O R D E I C H 2$. 
Trn submarino alemán torpedeó ayer 
tarde, a l transporte inglés 192, echándo-
lo á pique. 
C a e s t i é s i d e z o n a s . 
N O R D E I C H 24. -; 
JJ'JÍ reciente acuerdo acaba de declarar 
cp] iprendidas dentro de la zona de gue-
rra L i s islas Orkuey, con el puerto de 
KirJvvvall y las islas Sbetland, cuestión 
qne venía discutiéndose. 
El mismo acuerdo declara, no existir 
peligro en la línea que cruza por arabos 
lados de bis islas Faróesii 
SK:-;1 RAIWOnSBCGBAFIGO 
f i E N Á 24 (11 m.)' 
R V I C I O BADll 
C U A T R O 
Ĵ n •. O-MÜ. 
IATITÍHOS MAS 
NOHDI-U.'ÍÍ 24 (11 n i . ) 
)ei'g (l'i-nsia oriental ). 
gobernador de la proyincia ba declara- Ansí 
da libres de enemigos ;i otros evmtro. par-
tidos, invitando á los fugitivos á que 
M i e l v a n á sus ¡logares. 
TELÍXSBAPICO 
fmié 2-1. 
ministro de Marina ha í'aciiitiiclo un 
i comunicado dando crn-nt.a de que á echo 
I millas al Suroeste del cabo de Alpreidí. 
cerca de Boulogüe-sur-]\íor,. un. submari-
no alemán que navegaba en la superiicie 
fué divisado por un crucero de la sS '̂Un-
da escuadra ÍTancesa, que lo cuñormó. ba-
ciendo varios blancos, y c'-eyinnlos.'. fue-
ra eebado á pique, ])orque aparecieron 
manchas"' de aceite eu el sitio donde el 
submarino se 'snmergió. 
B o m b a r d e o - d e 
l a s c o s t a s m o B í t e h e g r m a s o 
CE-CTIGNK 2-L 
Una división naval de la Marina a'iS: 
triaca abandonó el día 1!) <d puej'lo de 
Cattaro, y dando frente a las costas món: 
tenegrinas, bombardeó fiiriosamenlo las 
posición.s construidas en ella, do un mo-' 
ecial las que por su eitrpbu.mu •,""o 
la influí 
do ésp e 
dominan 
J^OXDUKS 24] 
E l Aliniraid;ug(v comunica oiicmhrmn-
18 que el vapor que Imec el ^'rv icio ¿ia-
rio de pasajeros entre Roulogne sur- Mor 
y Folkestono fué anoelie atacado por un 
submarino alemán, que,lo torpedeé en el 
momento en que salía de Boulogne. 
Llevaba á bordo 92 pasajeros, do na-
ciones neutrales en su mayona 
E l Vapor no redbió ningún daño, por 
haJjerle pasado los torpedos á unos 25 
metros de la proa. 
£ 1 « P e l a y o » , 
CADIÍ; 24. 
Las tripulaciones de los vapores 8a-
g i t n t o y C a b o Q u e j o , fondeaos cu este 
puerto, dicen que entre Barbolla y "PLÜI-
En Sarajevo, el delegado regio docto* 
M,-:ndic, con ocasión de la visita del HÍÍ-
nistro de Hacienda austro-liúngapo, von 
Koerber, ha -dirigido una alocución á l o s 
funcionarios y empleados públicos. Ba-
ella hizo notar que las pro\incias del BBH 
pe:lo. Bosnia y Herzegovina, se encaami 
nafeán, precisamente, á una época íteise-j 
Jjos hechos sangrientos que Servia ve-
nía preparando desde mucho tiempo haal-
suniido al país en un profundo máles-j 
lar. 
orador ex te rio rizó su deseo (Je cpa& 
ría procure inutilizar para siemp.ee; 
> servia, actuando pern-i-
i losa mente sotire los puéhíos 'á¿ estas pr«-
viñéias, explotando la afinidad de razas 
f.ue, existe. 
Sólo obrando así, las antoridaides a n s -
triacas poírdran fin á la obra d e s t r n c t o r a 
que los elcm.<-utos servios practican é p 
Bosnia Herzegovina, dando lugar, porfíu,-
ÍI que la idea dinástica penetre-dentro de-
todas ¡as capas sociales y eucueiitr» su 
i cal significación. 
E l ministro ven Koejfber ee,nt-e?!tí5 epte 
íe parecía que la población iba animada 
(leí milano espíritu, que los- funcionarios' 
del Gobierno. Di jo que los empleados de-
bían de ser justos, lo misino con unos quei 
con otros, ayudando á la población* en* 
todo cuanto püedám 
Coneluyé) diciendo d ministm q-ne Tia-i 
rá cuanto esté á su alcance para atennaí ' 
ia miseria que aqueja al país a COÜSÍV 
olíeiieía de la guerra, y expresé la con-
fianza en que, uniendo todos sus ésínea*-] 
zos y trabajando con iiitoiige.ucm, f*a W 
t i n i r á la. paz del país para qne cada na-l 
c.ionalidad. no importa á la raza á qu»; 
perteneciere, vea respetados sus derechos.1 
L O S Y A N Q U I S , C O N T E S T A N ? 
SKRV fC 10 RA i) I (Yi'F. LKORAPf CO 
IÍA V l i T I > ! A .VOTA AJi 'FJMANA ' 
NoKDjáicH 24. 
fr.-.bínete de Washington ha eoutes-
! ;• 1 á la nota que le dirigió el. Go-
liierno aloniánr •• -«v- 'é 
I^as proposiciones qne en su respuesta 
formulan los nortcamprleanos han sid^ 
entregadas á una Comisión nombrada al 
tfecto, que las estadiará, resolviendo des-
E l periódico holandés La Patria, é& 
La Haya, ha publicado un comentario del 
ex ministro de la Guerra de Hnlanda, ge-
neral Staal, sobre el asunto del a-huso de 
las banderas neutrales por parte del Go-
bierno inglés.. 
Jueves 25 de Febreto de Í915, E L 
'W <*&m-m} holandés e n t r e o t m s 
«««kleríicáonee, lo siguiente: 
" A mi juicio, los países nentrales tíe-
iwin el perfecto dereeho de prohibir el 
fwo d e s a bandera á íos beligerantes. Oon-
viw»* recordar que. en efecto, la. ley ¡ho-
Jamlesa prohibe terminantemente á los I 
tmraMe de otras naciones el uso de su j 
• Si, p o r consiguiente, u n buque inglés, ¡ 
r^iTMlo l a bandera holandesa, se a t a v i e - ' 
m 4 entrar en las aguas tovntorlalás de 
T k i l a n d a , nuestro fiobiemo no pmlria.ha-
¿KT o t r a «osa que incautarse de este bn-
«fae.-*' 
I A E N E l A I R E 
FAEIS24. 
i 5 ó b r e e i territorio d e l coniiado de Bs-
i r x p r e s e n t ó s e anoche un aeroplano 
« * á n , q u e t r a s d e realizar diversas evolu-
« i o n e s , a r r o j ó dos bombas. 
!, M h a c e r e x p l o s i ó n é s t a s causaron bas-
i z n t e s . d ^ t r o z o s e n l a s i nm ed i a c i o nes de 
í jo ic i i es fcer . 
, z m i & M K M - A V í A s x m i E s m m R v o ^ 
fc) PARÍS ̂ É. 
r !L« P a s m a d a c u e n t a d e una sensible 
¡«kKgrae ia o c u r r i d a e n B n c , donde dos soi-
¡ igados a m a d o r e s q u e t r i p u l a b a n un a p a ; ;: 
£D c a y e r o n á t i e r r a desde una altura de 
y á m m e t r t » p r ó x i m a m e n t e , quedando 
8ss®«ffiéee e n e l acto . 
a U O S E S T A D O S UNIDOS 




í f e e l S e n a d o , el S r . Smoot ha p r e -
sen tado u n a p r o p o s i c i ó n , p i d i e n d o l a 
« o n s t r n e ó ó n i n m e d i a t a de 50 g r a n d e s y 
3 3 p e q u e ñ o s s u b m a r i n o s . 
E l S r . T a f t , e x presidente, e x p r e s a la 
© p i n i ó n de que los Estados Unidos de-
t e n c o n s i d e r a r como seria la crisis en sus 
ireiaeiones con los citados beligerantes r-e | 
K u r o p a , y que condenan el sistema de i 
s e m b r a r minas en alta mar para echar a j 
; ¡p ique buques neutrales. 
L A A C T I T U D D E R U 
¿ S a i OESL M E » D E A B R I L ? 
SKdiViOIO T E T A B A IMTH) 
' • .. :; PARÍS % 
; •'•Telegrafían"de Buéarest diciendo que 
e] ministro de Rumania en Londres yol-
T e r á en p'azo breve á la capital inglesa, 
eo'misionadu de entregar al Gohiern^ de 
Lbndres las contestaciones que Rumania 
d a á las preguntas formuladas por Ingla-
terra. 
E l periódico Le Motín recibe otro des-
pacho de Buéarest , asegurando que el 
ministro de Rumania en Londres dará 
seguridades á Inglaterra de ía interven-
ción de Rumania en la actual guerra pa-
ra, el próximo A b r i l ; 
c i é n d o s e u n a g r a n explosión', que c a n s ó 
18 muertos y gran número de heridos. 
D e Petrogrado dicen que el, genera! 
a l e m á n Yon d e r Goltz se encuentra en 
S s m i r n a , inspeccionando las fortiñeacio-
ués de a<iuella plaza turca. 
—O T 
H a llegado á Madrid el ministro de 
OBstado belga, Sí. Cooreman, en" unión del 
ex ministro de Justicia M . Cartón de 
Wilárt y de otras- personalidades belgas. 
IQoimimcaiü de Par í s que ha recorrido 
los alojamientos del Var y de los Bas-
ses-Alpes. la (-omisión informadora en-
viada por la Kmbajada de los Estados 
Unidos para vmtar los campos de ctín-
centración de prisioneros é internados 
alérnaaes. 
Anoche embarcó para Córcega. 
Télégrafíaíí <h Algeciras que durante 
toda la mañana pasaron por el estrecho 
gran número .de buques mercantes de 
gran porte, que se supone conducen tro-
pas de desembarco destinadas á las ope-
raciones gue realizan los aliados en los 
Da?danelos. 
También dicen que los fuertes de Gi-
b r a l t a r efectuaron ejercicios de tiro, al 
blanco con los cañones de grueso cali-
bre. 
E l Gobierno ruso ha publicado un i¿ká-
se autorizando la emisión de 500 millo-
nes de rublos en bonos del Tesoro al 5 
por 100 de interés. 
Dicen de Londres que en la Cámara 
oe los Comunes ba pronunciado Lloyd 
G e o r g c un diiscurso. en el que aseguró 
la victoria de los aliados sobre los ale-
m a n e s . 
E l p e r i ó d i c o inglés D a f i y M a f á p u b l i -
c a u n despacho de E l Cairo, s e g ú n e l 
c u a l , e l e m b a j a d o r a l e m á n en C o n s t a n -
t i n o p l a h a ped ido a l G o b i e r n o t u r c o que 
adopte m e d i d a s en f a v o r de los er i s t i a -
BOS d e P a l e s t i n a , p a r a el caso de que se 
v i e r a n amenazados p o r los m u s u l m a n e s 
f a n á t i c o s de a q u e l l a r e g i ó n . 
\ En el bombardeo del 19 los fuertes e s -
! terioree turcos fueron. gravemente ave-
: riados. 
¿Otro vapor yanqui a pique? 
CABNARVON 24 ; 22,05), 
Dicen de los Estados Unidos que otro 
vapor norteamericano cargado de algodón 
chocó con una mina en é l mar del Norte, 
hundiéndose cerca de la costa1 alemana. 
L a carga era de mucho valor. 
SKRV f OTO TgUÉGR A KIOO 
' Gravísima situación en Portugal. 
BADAJOZ 24. 
E n Portugal se agrava por momentos 
la situación, temiéndose que estalle la re-
volución por el'! hambre. 
La asoW,ÍÓD ' secreta ik Formiga Bran-
ca trabaja aí-tlvamente cerca del proleta-
riado para provocar la revólucióu. 
Achaca la crisis por que atraviesa 1a 
I nac ión -a l Gobierno militar, al que ame-
i naza . , • 
E l Gobierno, por su parte, toma precau-
ciones, alejaudo del mando de las tropas 
á los oficiales adietes á los-antiguos Go-
biernos republicanos y persigue á los je-
fes del anarquismo,- estrechando también 
la vigilancia de los cuarteles. • 
t i r é no sea ibc ib ido er. ios p a í s e s b e K g e í W t j S 
con mnestras de a p r o b a c i ó n , pero be d i«bo la 
v e r d á d . ' Y «dSwwJió este i n f i r m e m í o <'orj una 
. «ífrealar de] ^ i n i s i r o de l a Guer ra de F r a w i w -
Bn la que anuntiaVta que, en vis ta , á é i o s / m a l o » 
! r.ratos que H d b í a Q en A l e m a n i a ios pr is ione-
ros, se p r o p o n í a tv>rtar l a r a n i ó n de p a r n é a 
lo» pr is ioneros alemanes en •.Francia. Debido 
á esto. he. p u é s t o una nota en m i i n í o r m e ex-
pli^anxk: r/ne .mu p r o p o n í a p e d i r aá ; Gobierno 
a l e t n á u po r eserito el remedio á las deñeaen-
eias obse rvá idas po r m í , reco'nociendo a l mis -
mo -táémpo qnf., éri general , e l traAo que rec i -
ben los pris ioneros es .bueno,, pero q«e?_ con ¡A 
tfóta ¿ e l5 Sninistro ¿de l a Guer ra d e - F r a n c i a , 
fjjto» niega enamo y o digo, he de l i m i t a r m e a 
i hacer laé observaciones verbaimente, s i bien 
¡ han fifido i g á a k h e n t e atendidas. , , 
I .Lns p r i s i o i j e r ü s t r aba jan , pero ' fes t raba jos 
' n o son 'penosos n i veja tor ios . Aquel los cuya 
l cultera lo pe rmi te , son dedicados a l oorreo: 
íos • m é d i c o s . y l a m í a c é u t i e o s , a l h o s p i t a l , < « ? 
sus e o m p a t r i ó t a j ; , y enitre é s t o s hay un coronel 
de San idad ' M i l i t a r francesa, cuya f a m a como 
sabio y euya ciencia n o t o r i a • han heebo que 
los m é d i c o s .mil i tares alemanes d i g a n : 
" E s t e béKót oo puede r ec ib i r ó r d e n e s de 
n inguno de nosotros." 
Y le han dado l a d i r e c c i ó n de una sada y 
tiene ayudantes franoeses." 
A 
DEL CLERO LICO 
f s i O T A O F i C i A L . 
. E l , m i n i s t r o de l a G u e r r a i n g l é s h a p u -
b l i c a d o u n e x t e n s í s i m o comunicado acer-
c a de los p r o y e c t i l e s p e r m i t i d o s p a r a los 
be l igerantes , que no inser tamos p o r s u 
m u c h a e x t e n s i ó n . 
. . 'Recuerda los acuerdos de l a s C o n f e -
renwias i n t e r n a c i o n a l e s sobre í a m a t e r i a ; 
e x a m i n a l a s e o n d i e á o n e s de las m u n i c i o -
nes d e f u s i l a l e m a n a s y de l a s inglesas., 
p a r a d e d u c i r que se a j u s t a n á lo conve-
n ido e n derecho i n t e r n a c i o n a l . 
E n t r a luego á m a n i f e s t a r que A l e m a -
n i a u s a , a d e m á s , proyeet i l ea p r o h i b i d o s » 
y r e c h a z a l a s i n f o r m a c i o n e s que a l g u n a ? 
veces h a n a p a r e c i d o en l a P r e n s a ale-
m a n a , que a c u s a n á los soldados ing lc -
de u s a r b a l a s dum-dum. 
A c o m p a ñ a a l c o m u n i c a d o u n i n f o r m e 
a c e r c a d e l a b a l a de ordenanza" de f ü s U 
•inglesa. 
¿ S H C T O m A RUSA 
EN OSSOWET2? 
PETROGEÁDO .23. ( R e c i b i d o e l 2 4 ) 
L a s ú l t i m a s n o t á c i a s d e l f r e n t e del 
c o m b a í e a s e g u r a n h a b e r f r a c a s a d o la 
t e n s i v a a l e m a n a c o n t r a Ossowetz , s u -
f r i e n d o e l enemigo m o r t í f e r o fuego de 
n u e s t r a A r t i l l e r í a , y no pudiendo hacer 
que a c u d i e r a n e n s u socorro los c á n o n e s 
í te g r u e s o c a l i b r e , á c a u s a de l a región 
p a n t a n o s a e n q u e operaba . 
L o s a l e m a n e s t u v i e r o n que bat i r se en 
í ^ t í r a d a , s i endo persegu idos p o r los r u -
sos, que les h i c i e r o n p é r d i d a s ( importan-
tes. 
t i KAISER, EW g g g S T O g H j g l 
E l 6 de Febrero el Kaiser llegó al an-
tiquísimo y afamado Santuario polaco 
de Czenstochau, eerm de la frontera de 
Siltásia, para visitar este santo lugar, que 
es ei Monasterio "Jasha Gora". Delante 
dei Monasterio había una guardia de ho-
nor con antorchas, y los sacerdotes espe-
raban al Emperador en el Gran Portal. 
A las palabras de bienvenida del pa-
dre Prior, ei Kaiser contestó muy ama-
blemente, diciendo que tenia un gran in-
terés en conocer este célebre Monasterio. 
Acto seguido, el padre Romualdo acompa-
ñó al Emperador, para enseñarle todas las 
•naraviíias que encierra el Santuario, sus 
criptas; y capillas, y. sobre .todo el-coro, 
que es de un gran valor • escultórico. • 
A l final el Kais?r llegó á la eapilja que 
encierra la imagen milagrosa, y allí se 
quedó mucho tiempo en silenciosa vene-
ración, ante la preciosa imagen de la Vir-
gen, toda de oro y brillantes. 
E i padre Eomualdo contó al Empera-
dor la historia de este Santuario naeie 
nal polaco. 
A l marcharse el Kaiser, después de 
una visita de una hora, recibió con gran 
emoción la bendición del padre Romual-
do, dejando entre sus manos una impor-
tante cantidad como donativo para el 
Monasterio. 
LOS TURCOS, RECHAZADOS 
\. — 
. PETBOGEADO 23. (Rec ib ido e l 24 . ) 
• C o m u n i c a d o d e l E j é r c i t o de l C á u c a s o : 
" D u r a n t e l a j o r n a d a de l 22 h u b o v io -
lenta, a c c i ó n e n l a r e g i ó n d e i V a n s 
"JSchork, s iendo rechazados loe t u r ó o s a l 
«tro l a á o d e l r í o I t o h k a l s o n . " 
PETROGRADO 24. 
\ OflMmnicado o&ciai-: 
* Í 3 E j e r c i t o C á u c a s o tovo e n e í d í a 
¿Ae t f f e é e n e n e b t r ó s con los ta^ews m l a 
Í B g Í $ B ñ é TVboro ld . - ' 
T e á e g r a f i a n d ^ M i f é n que en a q u e l l a 
p o b l a c i ó n hubo u n a m a n i f e s t a c á d n p i d i e n - { 
l í o l a i n t e r v e n c i ó n <íe I t a l i a en l a g u e r r a 
l ^ s máBÍfe»t»n%e6 ü n o r o a ^isueltos p o r 
U Pó-tK-ía. -
* /'<'•;-... b í i e a a n a i i jüof-
Uiaí-ióv. que mee, que unos xr iños , j u ^ a n -
prexwf iéron friego 4 xuia . j a n t i d a d de 
p ó l v o r a que kSS b o ^ a s h a b í a n a b a s u o n a -
,do eu « n p o í í o cerca de A i í t b c r e s . p r « í d u -
S B B V I C I O SUpiOfKLBGBAFICO 
Nuevas explicaciones de los nisor!! 
POLDHU 24 ( 2 3 , 3 0 ) . 
S e h a publicado un nuevo y detallado 
informe referente á la retirada rusa, de-
cía ra.ndo que los soldados se vieran sor-
prendidos por u u movimiento eñTOivoñte 
y se batieron en heroica retirada, resis-
tiendo ]a retaguardia ocho días hasta gas-
tar el último cartucho. 
E a los Cárpatos los rusos siguen ata-
cando, habiendo capturado durante el úl-
timo mes más de 48.000 prisioneros y 118 
cañones. 
Navegación prohibida. 
POLDHT; 24 (23,30). 
E l Almirantazgo publicó anoche una or-
den prohibiendo severamente la «avega-
eión en un área determinada dei canal de 
Irlanda. 
Esta orden, que se extiende á los bar-
eos de todas las nacionalidades, determina 
como área un paralelógramo que com-
prende casi todo el canal entre Irlanda 
y la Gran Bretaña, dejando un estrecho 
paso entre Ayreshire y la cost^ irlandesa, 
en que se prohibe la navegación entre la 
puesta y la salida del sol. 
36 muertos y varios heridos. 
POLI>HU 24 (23,30). • 
L a Oficina de Prensa da cuenta de gra-
ves disturbios ocurridos en íHingapoore 
entre ana parte del quinto regimiento de 
Infanter ía ligera india, que se subleyó á 
causa de descontento por los recientes as-
censos. 
La rebelión fué sofocada con la ayuda 
de otras fuerzas y del destacamento nú-
mero 36 de Sikhs. 
También ayudaron tropas de desefralbar-
co de buques británicos y de sus aliados. 
L a s v í c t i m a s ascienden á 36 m u e r t o s • 
11 heridos. 
General fallecido. 
POLDHÜ 24 ( 2 3 , 3 0 ) . 
E l general Corghoe falleció e r s á b a d o á 
consecuencia de las heridas rec ib idas . 
Operaciones suspendidas. 
• • ^ , CAKNARVON 24 (22 ,05) . . 
K l s ecre tar io dei A l m i r a a i a z g o c o m u n i -
c a que á causa" del m a K t i e J D i m ' u e r o n 
s u w ^ i t t d a , l a s ' o p e r a c i c n ^ , i r a los 
COMO LOS TñSTAN U ALEMANIA 
T*B " I A E M A T L N " 
E l <fipntacio po r P a r í s , M . H . G a l l i . dice 
é n el a r t í eu l i ) d i ; í o m i o de L e M a t m : 
á s p e r o q u é ios s e ñ o r e s preskiecte del Con-
sejo, •ministro de l a Cruerra y m i n i s t r o de 
Negocios E x t r a n j e r o s me contestan á k pr í í -
gun t a qae Ies he heoho acerca de los pr is ione-
ros franceses en A l é m t t n i a . 
Los heebos lastimosos qae se me denno-
eian desde todas las regiones francesas de-
mnestran l o ju'Stifieado de l a i n d i g n a c i ó n • que 
sienten las l a i m l i a s de nuestros soldados p r i -
sioneros en los eaaapos ó en las fortalezas 
de P rus ia , B a v i e r a y Sajonia . 
L a a H m e n t a a i ó n es en absointo insuficiente 
y muchas veces inadmis ib l e ; el p a n , de des-
¡ echo, i n f e r i ó r a l q ü e se'da. á los alemanee; 
p o r la m a ñ a n a ' i n f a s i ó n de bellotas tostac¡as 
! en veK de :Café. cebada t íociáa, sopa de salva-
; do. algunas patatas y ' zanahorias, sin m á s 
carne que p e q u e ñ a s cantidades, y muchas vo-
ces averiados, de p u e r c o . ó de carnero . 
L a s provisiones enviadas p o r los parientes 
de íos pr is ioneros desde F r a n c i a son i r r e g u -
1-armente d i s t r ibu idas entre ellos, y algunas 
veces no se d i s t r i b u y e m á s que una par te . 
E l d i n e r o enviado es confiscado. L a tela, 
kis duJces, ios vestidos in ter iores de inv ie rno 
no l legan á los pr is ioneros sino cuando quiero, 
el e o n a a n d a n í e del campo, que se ad judica á 
su f a v o r cuanto le conviene y . - repar te lo que 
se le a n t o j a entre ios reclutas alemanes. 
' ' Y o enviaba p e r i ó d i c a m e n t e — m e escribe 
una madre—cada semana un paquete de co-
mestibles. H e suspendido los e n v í o s porque 
aupe oue m i h i j o j a m á s los ha recibido, tomo 
| tampoco el tabaco y e l d inero ." 
U n p r i s ione ro c i v i l , \ aelto | Ej-anr ia en 
estos d í a s d e s p u é s ' d»» - H&tter "pasade «•'•narro 
meses en' ' : íbs can^xis . de Esfüril-, tae'ha re la -
tado los sufr imientos y ios malos 'travos su-
f r idos . : " • . - %f. ••• • • ' 
^íl m e n ú se compone indefectibleroeute de 
¿ a l v a d o , cebada, algunas legumbre,?, «jhoeolaic 
! y una vez por semana un budins i n f ec to . " 
©ICE EILÍ K>tBArTADOK 
D E í S i P A Ñ A E X B B R I i l N 
E n una eró n ica de A n t o n i o A ^ p e i t ú a , , i n -
serta, en el n ú m e r o de ayer de A B C , acoge 
el au tor las siguientes manifestaciones de 
nuestro embajador en B e r l í n Sr . Po lo de Ber-
n a b é : 
" H a y en A l e m a n i a 72 campos de ooncon-
traxñóu de pr is ioneros . E n ellos se a lo j an los 
moldados y suboficiales, pues los oficiales y 
jefes los dest inan á fuertes y fortalezas. E l 
to ta l de pr i s ioneros asciende á unos 600.000, 
siendo l a m a y o r í a rusos. A é s t o s les signen 
e n ' can t idad los franceses, los ingleses y los 
belgas. - . 
Personalmente be v is i tado 12 de estos tsatt-
pos, cinco en P rus ia , dos en S a j o n i a y otros 
cinco en Bav ie ra . 
D e una manera general puedo deci r que no 
be o í d o quejas ni protestas respecto a l t r a t o 
que reciben ios pr is ioneros , y s i , en efecto, 
lie encontrad)© algunas deficiencias, que be 
s e ñ a l a d o á las autor idades alemanas, han sido 
corregidas inmediatamente . A s í , p o r e jemplo , 
en un fue r t e en donde hay oficiales t r á n c e s e * , 
el comandante a l e m á n e x c e d í a las medidas r i -
goristas c o g i e n d o saludos y proh ib iendo el 
paseo f u e r a de • u n estrecho rec in to . C ie r to 
que esta p r o h i b i c i ó n o b e d e c í a á que cinco o f i -
ciales se h a b í a n evadido. Sin embargo, á es-
tas ó r d e n e s h a b í a seguido l a de p r o h i b i c i ó n 
de servirse de l a cant ina . 
E n m i v i s i t a á l a . for ta leza me e n t e r é , y 
al momento l a au to r idad m i l i t a r satisfizo los 
deseos de los pris ioneros. Esas deficiencias 
fueron al p r i n c i p i o n o sólo p o r l o d i f í c i l c^ue 
resulta la o r g a n i z a c i ó n de un servicio como 
é s t e , s ino t a m b i é n porque l a r e g l a m e n t a c i ó n 
no era ú n i c a , dependiendo d» ¡os eomandautes 
de campos de c o n c e n t r a c i ó n . 
'A l l í donde h a b í a un m i l i t a r de car rera , 
hombre mundano y respetuoso de las leyes 
hidalgas de l a guerra., los pr is ioneros encoti-
t r a ron su s i t u a c i ó n m á s suavizada. A s í , p o r 
. e jemplo, en una for ta leza de Prus ia , donde 
hay, entre otros jefes rusos, siete generales y 
uno con mando de Cuerpo de E j é r c i t o , el 
comandante de l fue r t e los r e c i b i ó con • estas 
pa labras : 
" S e ñ o r e s , c o n s i d é r e n m e «osno un eompa-
I ñ e r o de armas. Y o t r a t a r é de hajcerles o l v i d a r 
l en todo lo posible su s i t u a c i ó n de pr is ioneros . 
\ l ies ruego que t a m b i é n t r a t e n de o lv ida r que 
soy ei cancerbero." 
S e p i t o , las deficiencias. . que y a han sido 
corregidas, despendían e x d u s i v a i a e n í e de ios 
eornaudantes, y como resultado de mis obser-
vaciones f u é l a r e u n i ó n de los cuatro m i n i s -
t ros de l a Gue r r a de l I m p e r i o con los ins -
pectores de ios campos de coB."eantra*áón pa ra 
hacer no reglamento ú n i e o . 
H e o í d o quejas de los pr is ion^roB, pero no 
de declarar que casi siempre las e^pónÉan 
aquellos de' c o n d i c i ó n m á s modesta en sus res-
pectivos p a í s e s , il-os de las dases cuitas y 
acomodadas cs^npienden la s i t u a c i ó n y en-
cuent-rao conveniente el t r a t o que les dan. 
U n soldado , se me q u e j ó u n d í a de que la 
comida de la noche era scipa de cebada, y me 
d e c í a : 
" B b F r a n c i a ks, cebada se gua rda p a r a los 
caballos." , 
^ o le hi-eé observar que estaba equivocado, 
¡ porque la s o u p é a l'orgr. era p l a to m u v co-
' m e n t e en ^ menús m á s selectos. Y precisa-
mente aquella noóhé l a . c o m i d a de m i c;*sa 
comenzaba con una sov&e á Vorge. E n mis 
visi tas a;los campos'de!concentrac ión he pro-
bado e l rancho, y siempre, no sóV» lo he en-
| contrajo alimento, sano, sino sabroso, 
i" D « todo-eeto h é hecho un i n f o r m e , que s é n -
P o r n a é s t r a par te , hace algunos d í a s p u -
blicamos í n t e g r o s los in formes oficiales dados 
p o r un miejsabro de l a i •omisión iníernaKional 
inspectora de íos campamentos de pr is ioneros 
de gue r ra , de los que resoltaba oomprobado el 
excelente t r a t o oue en todos los ó r d e n e s rec i -
ben ios pr is ioneros hechos p o r l a n a c i ó n ale-
mana. • -
E l E L 55 T A. 
í j a s a 7 i t o r í d a d e s e s ta^ ierou e n el p a l a -
cio de la M i t r a para fexpresar su p r o f u n -
do sentimiento por la muerte del P r e -
lado. 
TJHS c a m p a n a s de todas las iglesias y 
conventos de Palma han doblado duran-
te todo e l día. 
E l Círculo de Obreros Gktólicos, aso-
ciándose al'general duelo del pueblo por 
la muerte del señor Obispo, ha suspen-
dido una función cinematográfica qúej 
había org?inizatio. 
REUNION T>BL a*.BIMK> 
B l ilustrísimo Cabildo Catedral h a oe-
lebrado una r^umón, tomando el aeuer* 
do de que el entierro del cadáver del se-
ñor Obispo se celebre mauana, en cuyo 
día celebraránse también solemnes fune-
rales en sufragio del alma del Prelado 
difunto. 
MADRID. Año V. ÑSm* TSOé, 
en. e:»*«o f ú n e b r e de este, ^ ^ r ^ i ^ f r ^ . ^ 
l ista compositor. • 
E i ruy del cotral , & j a ^ a r - p o r - k njíwgr*, 
qne, ayer saboreamos, sera e n a sarzttela H 
gran valor. 
IJA labor los - 'restajites' i n t é r p i e í e g f „ ¿ 
excelente. iná' 
/ 
Stelegrama, o í i cáa l . . 
FABXS ̂  22.—M&DBID 24. 
Embajador á ministro: 
E l señor Presidente de la Eepnblica, 
acompañado del ministro de Negocios 
Extranjeros y jefe de su Casa Mili tar , ba 
visitado, á las quince y treinta, el Hos-
pital español-de San Fernando, elogian-
do y agradeciendo su instalación-
H a sido recibido allí por mí con toda 
1& Embajada y la marquesa Valtierra y 
demás señoras, ' a s í como e l ' marqués de 
Casa-R-iera y otros españoles notables. E l 
Presidente me ha préguntado por Sus 
Majestades, encargándome transmita su 
saludo.—Valtierra. . 
SERVICIO a-b/.EtíR kVWO 
BÁKCSLONA 34.—(VARIAS HORAS). 
E l i a k a l d e de Barce lona ha telegrafiado a l gobe rnador haber sido r e sue l t a la 
•huelga d e Ga'h'nijeros, y que é s t o s h a n v u e l -
t o á 'sacrif icar reses en a q u e l ma tade ro . 
T a m b i é n ha quedado re sue l t a l a hue lga 
de c u r t i d o r e s , .quedando ú n i c a m e n t e unos 
50 o b r a r o s s in t r a b a j o . 
É l gobe rnador se! preocupa por dar les ocu-
.pa:üión. 
H 4. s i&ó c l ausurado ¿-T í j o p s r e s o d-e 1» u n -" t b r é r l a ' Celebrado' en esta públaei 'Ón. 
" E t ó t r ^ ' ' ' - a t o u e r d o s ' toteado.?.' '.figura una 
petici^fn al ' Qobi-emo r a r a que mod i f i que los' 
de rechos anac'::íil5i.r o s que ¿ « v e n g a ' la. -bec-
c i n a , y pa ra que fnionido las c í rcu-n-s tauc ias 
•lo r e q u i € r a n i e l G o b i e r n o se incau t e de ia 
bencina, para r e g u l a r su p r d d o . 
T a m b i é n m a c o r d ó p u b l i c a r smAUícics co-
lec t ivos &n UJQ g r a n d í e s r o t a t i v o s de Ma-dri-i 
y B a r c e l o n a , pa ra el segundo Congreso, que 
se c e l e b r a r á en M a d r i d d e n t r o de ;dos a ñ o s ! 
S-B h a n r e u n i d o loa i n d u s t r i a l e s zapateros , aco rdando ped'T ^1 Gob ie rno qiue p ro -
h i b a l a ,'esp«rta.-c:ión de cueree, para ©v i t a r 
que s i g a aumenta-cdo el p rec io de ér i .os , .con 
n o t o r i o p e r j u i c t o d ^ l a i n d u s t r i a n a c i o n a l . 
T a m b i é n h a n ce lebrado une. r e u n i ó n , 'los 
toc ine ros , a-ccrdand<o a u m e n t a r e í precao de 
l a c a r n e de cerdo . 
Fnnndian su d e c i s i ó n . , e n e l ammento efue 
| h a « u í r i d o e l p rec io del ganado, deb ido 4 
ila e x p o r t a x - i ó n 'c'la'ndestina que se hace con 
d e s t i n o & loa E j é r c i t o s a l i ados . 
El i « m i b i n s p e c t o r m>ódico éé San idad M i l i -t a r , I> . J u a n Rijsfcolt ha d a d o e n l a 
•Ciimana de I.a P r o p i e d a d ' uara conferenc ia 
acerca de l a e p i d e m i a de fiebre t i f o i d e a que 
s u f r i ó r e c i e n t e m e n t e Barce lona . 
El i C e n t r o ; H i s p a n o - M a r r o q u í ha t e l eg ra -íSado a l G o b i e r n o p r o t e ¿ a n d o d e l a t r o -
! pe l lo c o m e t i d o en T á n g e r c o n t r a ucn Nuncio, 
n a r ' o d e l c o r r e o espa;ñO!l. 
E n d k i h o íelegraíUKa se a ñ a d e que e l Cen-
t r o oonifSa en q u e e l G o b i e r n o h a r á respe tar 
í n t e g r a m i e u t e nues t ro s derechos . 
Las, opoí i!cione& a i n s p e c t c r e í i . 
Estos d í a s vienen c i rculando p o r l a P r e n -
sa de M a d r i d algunas noticias referentes á 
los deseos de var ios inspectores in ter inos de 
P r i m e r a ' e n s e ñ a n z a , que desean ser confirma-
dos en sus puestos, s in p r e v i a o p o s i c i ó n ; y 
los t raba jos que . .otros, • t a m b i é a inspectores 
in te r inos—de los nombrados p o r concurso—, 
e s t á n real izando, p a r a conseguir que las p l a -
zas que quedan, d e s p u é s de la p r o v i s i ó n que 
de .eUas se ;• haga entre los alumnos de la Es-
cuela Super io r dei Mag i s t e r io , salgan m i t a d á 
o p o s i c i ó n l ib re y m i t a d á o p o s i c i ó n r e s t r i n -
g ida , entre los que. d e s c D í p e ñ a n d ó in t e r ina -
mente la i n s p e c c i ó n , posean t í t u l o de maestro 
n o r m a l ó de maestro super ior equivalente, 
hayan ingresado en el -Magis ter io p o r oposi-
c ión y acredi ten, p o r lo menos, ocho anos de 
servicios en i a - e n s e ñ a n z a . 
C o n objeto de conocer la o p i n i ó n del direc-
t o r genera! de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , estuvimos 
ayer á saludar a l Sr . B u l l ó n — q u e r e g r e s ó 
de Salamanca, donde r e c i b i ó l a fe l i c i t ao ión 
de una n u t r i d a C o m i s i ó n de maestras y maes-
t ros p o r los ú l t i m o s Reales decretos publ ica-
dos en l a Gaceta—y de sus labios o í m o s lo 
s iguien te : 
" T o d o s ios nombramientos de inspectores 
in t e r inos se han hecho conforme á lo dispuesto 
en el Rea l decreto y R e a l orden aclara tor ia 
de los liberales respecto á este pun to . 
' E n las oposiciones que ahora han de cele-
brarse, só lo p o d r á n t omar par te los que ten-
gan determinadas condiciones, que se esi>ecifi-
c a r á n en e l Real decreta que en breve va á 
publ icarse , re formando el de 5 de M a y o de 
1913;; y puedo an t i c ipa r á usted que, cont ra 
lo o ae p o r a h í se dice,- no b a s t a r á ser l icen-
ciado en Derecho ó en Labras pa ra ser aspi-
rante á l a - Inspecc ión . 
• Nues t ro p r o p ó s i t o es rodear de toda ciase 
de g a r a n t í a s esta delicada y transcendental 
f u n c i ó n del 'Magis te r io ; y dentro de m u y po-
cos d í a s se v e r á e l poco fundamento de todos 
los c o r o e n í a r i s t a s , que sacan no s é de d ó n d e 
todos eses supuestos acerca de las intencio-
nes del s e ñ o r m i n i s t r o de H . - - ' r - i ^ i ó n p ú -
b l i c a . " 
Jjós maestro!* Oi te r inos . 
tr'e nos ruega ia p u b l i c a c i ó n de ia signiente 
n o i a : 
,p Por . .Real o r d e n , de , 7 de, . J u l i o de 1911 
, var t . 1 3 ) . pe, con .cca iú dfré-:-'b.o.,á •servir e?-
'cue lae 'en p rop i edad"a fos maestree i n f e r i -
nos con -servicios antevieres é l a p r o m u l -
ígatíiící de amuel der.re-;. >. 
POr P « a í ' o r d e n de 21 de Feb re ro de 
18-13 s&• les r e c l a m a r o n las hojas de ser-
vicio.-; para colocar los , " á ia m a y o r breve-
d-ad iK>5ible". C o m o .paáa;ba e l t-'empo y d-i-
vbo? 'trtaestros c o n t i n u a b a u en e x p e c t a c i ó n 
de des t ino , en e l mes de N o v i e m b r e p r í - s í -
m o pasado v i n o á M a d r i d una C o m i s i d n fo r -
n'-ad-a p o r representantes de todos los i n -
t e r i n o s do E s p a ñ a . "Kííta Cotnisi im^ a c o m -
p a ñ a d a por a l g u n o s representantes *en Cor -
tes, v k s ' t ó a l d i r e c t o r genera) de P r i m e r a 
e n s e ñ a n / a y o b t u v o de é s t e :1a promesa de 
q ü é on u n brev^ lapso de t i e m p o serfftj-, co-
Itka'doe en p r o p i e d a d todeís-ftoa que tengan 
derecho recouoc.ido. 
N o o p t a n t e l o expuesto iy naber pagado 
c u a t r o a ñ o s , estos maest ros c o n t i n ú a n s i n 
-XMocaA.idn, y ( l o que es m á s d o l o r o s o ) , ha -
b i en d o de O.0H)0 á itiLOOO e.s-cue'as vacantes. 
E-Uícareceaios á l a Prensa d i a r i a r ep roduz -
ca, nuecstra •queja, ú tin de q-ue «o ha^a j u s -
t i c i a á estos run-ejonarios, y esperamos que 
e l -xa&aifitro do íns t ru : : i c i cn p ú b l i c a a i e n -
te ra rse , procrurar-á. s o l u í ñ o n a r el a s u n t o 
m á s p r o n t o pos ib le . L a gr-acia que se ha 
con-cedido á ' i m i l o o m p a ñ e r o s que se en-
cowtraban en ¡ n u e s t r a s oondkv'ones. fpara 
todos los d e m á f i qu i e re d e s v i r t o a r s e . — L ú t . 
C o m i s i O n . " 
• 'Loe ojos, det s a i " , d m m í j p p l i c í a c e «Q 
t r o ttetos, o r i g i n a l de ' IUcHnto C<Mtc« ' 
y T . X , C^araanora. 
N o a g r a d ó á todo el p ú b l i c o de V ñ c e i j 
obra estrenada anoche, y ínn f.mb^rg*, ai-críJ 
t ico cree que. dado lo accfiíK»daticio que tieiW 
que ser el g é n e r o d r a m á t i c o - p o l i c í a c o , fuer,-,», 
m á s justos los que-a l f i n ^ I de la obra aplau-; 
i d i e ron é hicieron sa l i r á 6|)cetíft á los antpffvt 
j que k w qtje abaadonaron las b u t a c a » antes d© 
| que se bajase el t e í ó n , i 
i N o van pasadas muobas semanap d««de q y , 
i en aquel «ol isco; se ovacionaron dramas muclK» 
pectres p o r todos .co^cíeptos que L o » <>jots -fai 
sol, que si es cier to q u é no sé acomoda; á j4 
[ilógica, que i m p . 'defectos y.:-aJguna ¿oenvl 
j pesada en d e m a s í a , : como sucede concia pri, 
j mera del p r i m e r , aeso, no es ñ i e n o s verdad . q ^ 
| l a t r a m a e s t á bien he^ha, que resul ta intero, 
sante y que p o r muy ducho que aea el espeft., 
t ador no ad iv ina exactamente el desenlata 
hasta l a t e r m i n a c i ó n del drama. 
Y esto es todo lo que se pueda exigir « t 
este g é n e r o d r á m á t i c o . 
S i se anaide á ello qae l a presentaron- gg.' 
ccnicit fué irrfi/proohdble y l a i n t e r p r e t a c i ó n 
que dieron las Srtas. Gaspar, i V r r t i n a y Lig 
A b r i n e s y los uSres, Cara l t , N a v a r r o y Villa-
r rea l á sus rejqoeotivbs p a p e í e a f u é excelente, 
sólo puede achacarse el disgiusto de,uBa par t« 
del p ú b ü c o , una par te p e q u e ñ a , á la c iwm^. 
rancia de haberle separado, por esta ve*,-. d>| 
ambiente de c r í m e n e s á que se le había acos-
j t o m b r a d o con los espeluznantes dramae 
i hasta alw>ra ha venido representasdo l a oom. 
p a ñ í a de Oara l i . 
i E n Los ojos del sol mo f a l t a t ampoco rm CTÍ. 
j men, p e r o «s te no se real iza en escena y, pftti 
l o tanto , el p ú b l i c o no siente las Terribles 
| emtwioncs que v a buscando cuando acude i ' 
i P r i ce pa ra ver una obra p o l i c í a c a . 
S i , realmente, esta es l a causa de que n * 
¡ a g r a d a r a á todos ios espectadqrws, «JT, 
encuentra el c r í t i cq , precisamtmte, un motí** 
| p a r a ponerse del lado de- los que repetidvt. 
I mente aplaudieron cuando t e r m i n ó Ja repre-
' sentación.—GÓMALO PABDO. " 
~T«. ú l t i m n o^íereta", MbffO «fe I i e p i n i 
j G . del Toro , m ú e i c a <Jci máeak ' / 
tro J i m é n e a . 
E l libro carece en aba'Vare de sabstané» 
¡ y el tercer cuadro - es c e n b u r a b í e aia dis 
i t i r?os- . . , 
, XA m ú s i c a , muy. superior al l ib re to , deiata, 
' s i n embargo, c ier ta f a t i g a y rugosidad do-
i n s p i r a c i ó n envejecida. 
R e p i t i é r r w s e Var ios h ú m e r o s , algunos de faf 
cuales, con leves variaciones, se eucuentraí 
en otras p s i r í i t u r a s de l b e n e m é r i t o m a ^ t r » 
J i m é n e z , 
U S BULSTA O R I J Z 1>E >ft'T>BIiA 
E L I S T E R I 
s^Bvrcio .•F/i-RAPICO 
El i a lcaMie ha ree ib lde l a v i s i t a de una Ocimis ió í i do l i t e r a l e s y a r t i s t a s , que l e 
ttasá - in te resado se e r i j a en los j a r d i n e s de l 
Pa rque , e l bus to d e l ac to r c a t a l á n ü c d s o l q 
So le r . 
EN í a presente semana será , e n v i a d o á l a Pn&nsa francesa u n mannifiesto de, s i m -
p a t í a ha- i ia Franieja., con m o t i v o de 'la gue-
r r a a c tua l . 
' i r á su sc r ip to po r co f looádos í o d i v i d m o s de 
ideáis avanzadas. 
• L o s Sres. N o b l e y Piaaila' A l e x a n d r e r , han 
manchadlo á Ix^ndires, c o n o'bjeto de alisi tar-
se c o m o v o l u n t a r i o © en l a s filias inglesas 
que pelean e n Pran-sia. 
Desean l u d h a r c o m o niotocicl5<sta&, 
5ppir e l Pa lac io d e l a M ú s i c a Catalana, se 
^ * c e l e b r a r á e l i unes p r ó x i m o u n concier -
t o o rgan i ' zado p o r e l cdnsuil de F r a n c i a , á 
bene1i<do de l a Omits R o j a de s u p a í s , 
— o — 
EL i n c e n d i o dec la rado «m e l vapo r u T r n -t o r é " ha quedado e x t i n g u i d o á las seis 
de l a m a ñ a n a . 
D e s p u é s de l a extincddsu se p r o c e d i ó á 
e x t r a e r e l a g u a que h a b í e . anegado e l buqiue. 
IJIMA 24. 
E l ministerio ha quedado constituido 
ael modo simiiente: 
Presidencia y Guerra: coronel A h r i l l . 
Inter ior: Víctor Benavides. 
Negocios Extranjeros: Solón Polo. 
SftRVTCTO TKT*OKAFY.-.O 
PALMA OE MALLORCA 24. 
• M. c a d á v e r d e l r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r 
Obisfpo, a m o r t a j a d o con los h á b i t o s epis-
copales , h a sido deposi tado e n el ora tor io 
p a r t i c u l a r de palac io . 
A ambos lados d e l f é r e t r o v e l a n semi-
n a r i s t a s y re l ig iosas , que e n c o m i e n d a n á 
D i o s e l a h n a d e l d o c t o r O a m p i n s . 
D u r a n t e toda l a m a f i a n a se h a n celo-
"bracio M i s a s de corpore in sepulto. 
P o r la c a p i l l a a r d i e n t e h a desf i lado u n a 
' b u e n a . p a r t e deJ pueblo .palmesano, que 
r e s p e t a b a y q u e r í a e n t r a ñ a b l e m e n t e á s u 
P r e l a d o . 
P E S A M E S 
. E n el pa lac io episcopal r e c í b a n s e s i n 
cesar t e l e g r a m a s de p é s a n * * •expedidos en 
d i f e r e n t e s puntos . ' 
E N E L . R E A L . 
tftt í s e s t a d e l a P r e n í » . 
E n e l Regio coliseo c e l e b r ó s e ayer la fiesta 
organizada á b e n e í k á o de l a Asoí - iac ión de i a 
Prensa-
A m e l i a G a l l i - C u r c i , Gracie la P a r e t í o , Ge-
noveva V i x , M a r í a Kousnejsoff y Carmen M e -
l is , eantaxon adrairablfonente, esouehando m u -
chos y m u y c a r i ñ o s o s aplausos. 
A m e l i a Gi^Hi -Cur f i y M a r í a Koosne /o f f 
mereeen - p á r r a f o apar te . 
L a p r imera m m e n z ó l a lewíión . raósica, 
y pres to la. l ecc ión t r o c ó s e en acto de con-
c ier to . 
A las piruetas vocales de l a Santa másrip.a 
de M o s a z t s iguieron en to r ren te caudaloso é 
inagotable los cromatismos alados, los sobre-
ag^idos calientes y voluminosos, los t r é m o l o s 
pastosos, prolongados , a r q u i t e c t ó n i c o s , los 
picados en libre; competencia con l a flauta, 
en f i n , u n p r o d i g i o de facultades. ¡ S i e t e can-
ciones nos d e j ó o i r ! Tres , a c o m p a ñ a d a p o r la 
orques ta ; las o t r a cua t ro , dos de ellas neta-
mente e s p a ñ o l a s , a o o m p a ñ a d a s a), p i a n o p o r 
l a (misma caat i in te . Cada una p r o m o v i ó nna 
imponente pva^ááCk, 
, M a r í a Koi;snezo.€ e a n t ó tres cajaciones r u -
saA 
L u e g o d a n » ^ : t r a t á b a s e de L a muerte del 
d&fe, bailable de Saint-Saens, que le aoom-
p a ñ a r o f t a l a r p a y v io lonce l lo l a Sra . T o r m o 
y ¡el Sr . C a l v o : a g r a d ó su labor. 
I>espnep vo lv ió a cantar y b a i l a r en E7 
rey , df.l ciyrral, zarzuela i n é d i t a del maestro 
Ser rano , que ayer se e s t r e n ó en par te . 
L a acogida que r a e r e d ó sa pr»>duocióií f u é 
on ex t rc ino l isonjera , y e l cante (por M a r í a 
K o u s n e a o í f ) se r e p i t i ó : es u n t rozo de gran 
co lor ido , m u y p o é t i c o , m u y i n sp i r ado y m u y 
lucidamente compuesto, sin que moleste el 
zumbido l lor iqueante que c a r á c t e r ^ » la musa 
La estancia del p a d r e C o r r e a s y el pnv 
pag-indista de la \ . G. N . D . SSatea de l * 
Vil la en Santa Cruz de M-udek, l ia Skb 
de fecundos resulTados. 
E l domingo, poco después d e su Bcgs-
d a , celebraron u n a reunión, preparatoria 
a e los trabajos que iban á r e a l i z a r , en U 
Casa Consistorial, y á ella as ist ieron 3$ 
personas pudientes, que se-pusieron á dis-
posición de los propagandistas p a r a for-
mar-parte del> Sindicato. • , • > 
Bl señor a l ca lde citó e n l a maf iana del 
d í a siguiente á numerosas personas par» 
que acudiesen al Ayuntamiento y eácu-
cliaseu de labios de los propagundifitas los 
p r o p ó s i t o s de éstos. 
Reinó gran animación, y ae a c o r d é ce-
l e b r a r un m i t i n por la noche, para ex-
plicar á todos lo que es y p a r a qaé s i m 
un Sindicato, su organización y funcid-
Sarniento . ,-'-̂ 1 
E l mit in tovo lugar en las paneras del 
Pósito, inmenso salón en que se encuen-
tran instaladas actúairaente l a s eacafttai 
municipales. Asistieron más de 
hombres, y el entusiasmo f u é extraof-
dinario. 
E l acto presidiólo e l señor alcalde, y 
después de hacer «1 señor cura párroce 
l a presentación de los oradores, l o « jefio» 
res Vi l la y padre Correas pronimcitrtii 
sendos y elocuentes discursos, q u e f u ¿ « i 
m u y aplaudados. 
E n la m i s m a mañana del l unes eefeibr»' 
r o n los propagandjstíis u n a c o n f e r e o c » , 
en casa del s e ñ o r cura, con u n a C o m i a ó * 
de dos Sociedad?es de n a v a j e r o B , T»7* 
buscar u n a fórmula de fusión de airiiws. 
dejando á un lado toda s u e r t e de nv* 
lidades. : 
Por l a tarde, y antes d e l m i t i n de qi» 
hicimos mención, dió el pjjdrc Con**8 
tina conterencáa á todos los n a v a j e r o s & 
el local de "La Benéfica", a^eptándorf 
por abrumadora mayoría la f ó r m ^ i l a ^ 
unión propuesta por el padre C o r m a s , d 
cual encargarou dn hacer el r e g l a m e n t ó 
por que l a nueva Sociedad ha de r e g i r á -
Resultado del mit in h a s ido l a t̂0k 
nizaeión de u n Sindicato, que constar* 
cié una C a j a de Seguros d e ' gaoa^0'• / 
sdouir i rá con gran premura m á q u i n a s 
desfonde para l a implantación d e •úA* 
americanas, pues la plaga de k ' i l o s ^ 
abunda allí desgraciadamente. 
.Presidente del Sindicato ftié n o m b r a * 
el Sr. Amorioh, persona muy i n t e l ^ á D * * 
y activa, y su nombramiento h a sido r e « -
bido por todos con gran s a t i s f a c c i ó n . 
IJOS propagándistas han sa l ido sati»'*' 
chfeimos de la^ a tenc iones retribidas 
Santa Cruz dé Mjudela, pueb lo e n dono* 
par fortuna o o existen banderías p<>*,tJ' 
cas y que cuenta con u n o de los Pófflt0* 
m á s florecientes de E s p a ñ a , y m u y ^ 
particular dei c a r i ñ o con que les re<»wd 
el respetable y v e n e r a d o s e ñ o r cura 
rroco—^hombre v M r a o s í s n n o y celoso--^ 
de las deferencias que les d i s p e n s ó «f 
ñor a l ca lde , d t l cual es e l m e j o r r * * 1 * * 
m a n i f e s t a r que no tiene enemigos y O3* ^ 
g e s t i ó n a l frente d e l A^mnfcMoi**^. * 
alabada, u n á n i m e m e n t e , pues l a a d n » ^ ' 
t r a c i ó n nuwiicipal es modelo e n e « 
digna d « imitada. 
I>e los poeWos d e ^ A l c á a a r d » S a » ¿v^r 
V a l d e p e ñ a s , A J m o r a d i r y P o z u e l o *3e 
l a t r a v a h a n ped ido que v a y a n a l l í fi*^ 
p a g a n d i s t a s , y . m u y e n 'breve a«,u<llj5, 
l l a m a m i e n t o p a r a c e l e b r a r sendos 





l a Oasáta de ayer se i n s e r t ó urm Rea) 
orden de l M i n i s i e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
y ' B e l l a s A r t e s , d ic tada en cumpl imien to del 
Rea! decreto de 4 de Agos to de 1914, refe-
rente á l a o r g a n i z a c i ó n y r ó í d m e u p o r el 
Cueipo" de Arch ive ros , de l a Bibli-otei-a ide-
n é n d e z Pelayo. . legada por el emiMOiin.- \>u-, 
b'grafo, con el edificio en que se <Mu-ucnira, 
a l v A y u n t a i u i e u t o de Santander, p o r la cual 
.te convoca á o p o s i c i ó n p ú b l i c a • eatro tocios 
dos funcionar ios , s in d i s t i n c i ó n de c a t e g o r í a s 
n i " grados, del Cuerpo facul ta t i ro meneion a-
• db p a r a proveer la p laza de jere de la ist-
. d icada "Biblioteca, dotada con 1« cantidad 
anua l f¡e 4.000 pesetas, que a b o n a r á el A y u n -
t a m í e t i t o de Santander al . individuo del p ro -
• -pió- -Cuerp»^ -.que la obtenga, en- concepto de 
. t t í demnizac ión de casa, s in pe r ju i c io de per-
« i b i r a d e m á s del Estado el sueldo que le co-
¡ r r esponda en su e s c a l a f ó n ; debiendo pn - n-
• tar 'los. aspirantes sus solicitudes ante la Sub-
s e e r e t a r í a del M i n i s t e r i o en e! t é r m i p o de 
yeinte d í a s . 
E l T r i b u n a l e ' a l iñcádóf lo f o r m a n los se-
f • ftores 1).- Francisco R o d r í g u e z M a r í n , pres i -
. . -dente: D . J o s é R a m ó n de Lomba. .y Pt-draja, 
D . J u l i á n Paz y Espeso, D . Ado l fo . . B i . v r l !a 
. San M a r t í n y D . Dan ie l L ó p e z y L ó p e z . 
Las oposiciones se c e l e b r a r á n en esta oor-
g ti»'.- en la , Bibl ioteca Nac iona l , p r e v i o anuncio 
A>- -hora que h a r á el presidente del T r i b u n a l , 
^ e i . d í a " 8 dr- A b r i l . d e l t ó r n e n t e a ñ o . 
).JÚ qpi>6Íción t e n d r á dos ejercicios. 
; S I . , p r imevo c o n s t a r á de una d i s e r t a c i ó n 
.. o r á l : . .' ! 
. •• A.) Sobre los recientes reper tor ios-b ib l . io-
' gráficos;- b iográ f i cos é i conog rá f i cos e s p a ñ o -
..••les y- .extranjeros que pueden se rv i r p a r a au-
x i l i a r los trabajos de ca ta logac ión- de i m p r e -
r .sos y manuscri tos. 
B ) Acerca de l a o r g a n i z a c i ó n t é c n i c a de 
las Bibl iotecas p ú b l i c a s de E s p a ñ a ^ - s e g ú n cí 
v-Reglamento vigente y de las .p r inc ipa les de 
:r.. L u r o p a . y los Estados ü n i d ó s de A m é r i c a . 
V d i s e r t a c i ó n o ra l que no e x c e d e r á de hora y 
inedia. ? 
Y e l segundo: 
. A) -.-fin l a c a t a l o g a c i ó n y ext racto de un 
. manuscr i to ' dei s iglo x , o t ro del s iglo x i v y 
: otro, ••del 'Svi . 
. . . . . . F ) « s E n la c a t a l o g a c i ó n de un incunable 
a n ó n i m o l a t i no , de un vo lumen do papeles 
var ios , y de o t ro de poemas de diferentes 
aVfóres . \ _ • 
C.) Y en , l a c a t a l o g a c i ó n y t r a d u c c i ó n de 
t ina p á s i n a de un l i b r o impreso gr iego, de 
o t r o l á r i n o . de o t ro a l e m á n , de o t r o i n g l é s y 
de o t r o f r a n c é s , 
i E ! T r i b u n a l e l e v a r á propuesta uniperso-
. na l al M i n i s t e r i o . 
si no se i")roveyese en maestra procedente, de 
otra, provincia, y en lercera c a t e g o r í a , con 
sobresueldo • de 50 pesetas, cinco plazas de 
ant igüedad y dos de méritos , .una de ellas 
l& qae regulta de la provis ión de plaza de se-
gunda categoría , si no se proveyese l a de p r i -
mera en maestra procedente de otra provin-
cia. 
L a s aspirantes á unas y otras vacantes pre-
s e n t a r á n sus instancias en la S e c c i ó n admi-
nistrativa de Pr imera enseñanza de Madrid, 
en el p lazo de treinta d í a s . 
-Se hal lan vacantes las plazas de secreta-
r i o y suplente del Juzgado municipal dé M ó s -
toles (Madrid) , cuyos emolumentos consisto!» 
en los derechos de arancel y grat i f icación de 
30 pesetas mensuales, que concede el Ayunta -
miento , con l a obl igación eq el nombrado de 
a u x i l i a r al secretario del Ayuntamiento cuan-
do lo necesite y las ocupaciones d e í cargo se 
l o - p e r m i t a n . .' i " " y .*• • . '" 
L o s aspirantes presentarán aus instancias 
dent ro del plazo de ouinee d í a s . 
' C O N S E R V A S U L Í E C I A . — I i O G R O x O " 
t í 
S U M A R I O I > E I i » 1 A 24 
G r a c i a y .Tusticia.—Ley creando un Regis-
tro de. - !a Propiedad en el partido judicial 
••i d é Icod, i s ia de Tenerife ( C a n a r i a s ) . 
H a c i e n d a . — L e y concediendo á d o ñ a L e o -
nor P i y Arsuaga, v iuda de D. Angel de la 
Guardia, l a p e n s i ó n que como á hija del ex 
ir.inigtro-.D...Francisco P í y Margall !e corres-
p o n d í a si hubiera permanecido soltera. 
, . . — O t r a qQi»Gtfdiwdo á d o ñ a ^ l í > r e s Serra, 
• ' v l y a á del iruipe-otbr' "que íuí- de Vigilancia,-
. 'de; tercera díase', - D / J o a q u í n Artigas- y G r a -
j tcia/..aseslHádf>...'en acto; de sev'.ncio-.en . B a r - . 
'•-cefona en Febrero de 1906,, la p e n s i ó n vita-
Klijcaa de 1.500 pesetas anuaies.' 
1' Pres idenc ia .—Real decre tó declarando h a 
¡ Jugar ,al recurso de queja promovido por la 
8:ilá de gobierno de la Audiencia Territo-
H r i á l de P a l m a contra el comandante general 
nSo Marina del Apostadero de Cartagena. 
i ÍGobernac ión .—Real decreto autorizando al 
' Ayuntamiento de esta corte, para ampliar la 
i l ' e u d a de su ensanche mediante l a e m i s i ó n 
tie pesetas 4.500.000 en t í tu lo s a l portador de 
. 500 pesetas cada uno, con in terés de 4 y me-
dí Í) por 100 anual . 
.. —Otro disponiendo que el 21. de Marzo 
p r ó x i m o se proceda á l a e l e c c i ó n parr-ial de 
'tirt senador por la Universidad de Valencia. 
G r a c i a y j u s t i c i a . — R e a l orden disponien-
do que durante el per íodo electoral se abs-
tengan los pres-identes de las Audiencias y 
ordenen á los d e m á s funcionarios de su te-
rritorio que así lo hagan t a m b i é n , de pro-
mover 6 cursar cualquiera denuncia que en 
;';el orden administrativo se formule contra 
- 'a lgún magistrado, juez, f u n r i ó n a r i o de! mi-
nisterio fiscal 6 auxil iar de los Tribunales, y 
ordenando queden en suspenso los expedien-
' tes gubernativos que se e s t én instruyendo, 
* interrumpidos los t é r m i n o s s e ñ a l a d o s para 
l a p r á c t i c a de diligencias ó para avacuar 
| trérfriHes. 
'; Guerra .—Reales ó r d e n e s disponiendo se 
' d e v u e l v a n , á los individuos que se mencionan 
"las cantidades que se indican, las cuales in-
gresaron para reducir el tiempo de servicio 
•i en-.filas. 
lÓ'tra c ircular ampliando hasta el 30 de 
•''Júnió^ déf ¿ ñ o actual el plazo para el abono 
. 'éc .Jas. cuentas vencidas para la r e d u c c i ó n del 
^ervi^o en filas. 
' G ó w r n a c i ó n . — P v e a l orden aprobando con 
ite^lobservaciones que se publican, el pro-
yecto presentado por los frquitectos don 
Jaime Torres y D. J o s é Goday, para cons-
truir un edificio destinado á los servicios de 
.'Correos y T e l é g r a f o s en Barcelona. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R e a l orden convo-
Vwmdo á oposiciones entre los funcionarlos 
- del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y 
A r q u e ó l o g o s , para proveer la plaza de jefe 
de la Biblioteca " M e n é n d e z Pelayo". 
E N F E R M O S 
Se encuentra enfermo., aunque por fortuna 
no de cuidado, el director general de Comu-
uicacionep 1>. Emi l i o Ortuño . 
—ÍSl académico S r . F e r n á n d e z B é t h e n c o o r t 
cont inúa mejorando, dentro de la gravedad. 
Los Reyes y demás personas de la Rea l 
familia se han interesado por su salud. 
— E l subsecretario de Hacienda, Sr . O r -
dóñez , se encuentra notablemente mejorado 
de l a a f ecc ión catarral que le retiene en el 
lecho, y es probable que hoy pueda asistir y a 
de nuevo á su despacho ofioial. 
— L a respetable s e ñ o r a 1 del ex presidente 
del Consejo, D . Antonio Maura , restablecida 
de su dolencia, ha podido y a sa l ir á la calle. 
Muy de veras lo celebramos. . 
F A L L E C I M I E N T O S 
E n su palacio de esta corte ha fallecido la 
i distingui 'la s e ñ o r a - d o ñ a Isabel Alvarez Mon-
! íes Alonso- B a y ó n , duquesa de Castro B n r í -
que?v-copdesa viuda de Plasencia, Grande de 
España. -. i . 
E r a la tinada h i j a ma^'or del primer mar-
qués de Valderas, D . Angel J u a n Alvarez, 
senador vitalicio, del 'Consejo de fe. M . y su 
secretario,' con ejercicio de decretos, á cuya 
muerte heredó su t í tulo, como.posteriormente 
sucedió á su t ía , la pr imera duquesa, de.Castro 
Enriques , dama que f u é de la Re ina D o ñ a 
Isabel I I . 
Estuvo casada con D . J o s é M a r í a de A r r ó s -
pide y de M a r i m ó n , conde de Plasencia y de 
la Kevi l la , marqués de Serdaño la . 
De este matrimonio quedan cuatro hijos: 
D . J o s é M a r í a , conde de Plasencia: d o ñ a 
Isábelj marquesa de Valderas; d o ñ a Mar ía 
doi .Carmen, ..marquesa' de " S e r d a ñ o l a , y .don' 
Francisco de Paula , , conde de la Revi l la . , 
L a finada se hallaba en poses ión de la 
banda de M a r í a L u i s a desde el a ñ o IStíS. 
Descansé; en paz, y reciban sus hijos el tes-
timonio de." nuestro pesar. 
— E n Logroño ha entregado su alma á Dios 
el ex diputado á Cortes jaimista D. Javier 
Bre tón . 
Pedimos, á nuestros lectores una oración 
por su alnia, y enviamos á üa famil ia la ex-
pres ión de nuestro sentido p é s a m e . 
V A R I A S 
Según, dice un per iód ico , en el p r ó x i m o mes 
se celebrará la - consagración del -nuevo Obis-
po auxil iar de Toledo, D . Juan Bautista P é -
rez, en Burrian-a, su pueblo natal , apadri -
nándole el" Cardenal Primado, D . Victoriano 
Guisasola. 
.... — E n . A b r i l se ce lebrará la boda de la se-
ñorita Rosario Comyn y Allendesalazar, h i ja 
segunda del conde viudo de A-lbi/-, con el 
joven m a r q u é s de Santa Cruz de Rivadnlla, 
hijo menor de la condesa viuda de Revi l la-
gigedo. - • A .; 
— H a marchado - á ' Cartagena D . Rafao l 
F lórez . 
Se n e c o s á t a un capataz 6 t é c n i c o a g r í c o l a , 
opfD t í t u l o 6 s in é l , b i e n i n s t r u i d o p r á c t i c a -
i ñ o n t e ea g a n a d e r í a y t r a b a j o s de l campo. 
- Inf-o?inaíñán e n esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
L a D irecc ión general del Tust-ftuío Gco-
,gra.fieo y E s t a d í s t i c o convoca á oposiciones, 
'que habrán de -v erificarse para cubrir una p l a -
za de delineante tercero, oficial cuarto de A d -
B Ú n i s t r a c i ó n , con sueldo anual de 2.000 pe-
;Betas, y diez de aspirante-delineante, oficial 
quinto de A d m i n i s t r a c i ó n , con sueldo anual 
¿ e 1.500 pesetas. 
L o s individuos que soliciten tomar parte 
«n los ejercicios de opos i c ión , acred i tarán 
ífae reúnen las c i reuns íanc ias siguientes: 
a ) Ser e s p a ñ o l . 
b) H a b e r cumplido la edad de diez y 
«u-.no a ñ o s y no exceder de la de treinta y 
[c iñeo e l ú l t i m o d í a h á b i l para la presenta-
c ión de instancias. 
!>. ¿r) No hallarse incapacitado para ejercer 
í«argos públ icos . 
<?) H a b e r aprobado en a l g ú n Establec i -
•iciento doetínte las asignaturas de Gramát i ca , 
A r i t m é t i c a , Algebra elemental y Geometría. 
elemeptal. 
' L a s instancias se d ir ig irán al director ge-
.•»eral del Instituto Geográf ico y E s t a d í s t i c o 
los ^ d í a s laborables cotoprendidos entre el 1 
:y el 31 de - Ma rro p r ó x i m o . 
Se anuncian para su p r o v i s i ó n , entre las 
toaestras nacionales de l a capital de M a d r i d 
¡y su-provincia, las siguientes vacantes: 
E>n priméra" categoría , con • sobresueldo de 
¡32o pesetas, tres plazas de a n t i g ü e d a d y una 
<lé m é r i t o s ; en segunda ca tegor ía , con sobre-
«ueldo de 75 pesetas, dos plazas de a n t i g ü e -
• # 4 ^ dps de méri tos , una de el las- la que re-
sulta de la prov i s ión de l a prünera c a t e g o r í a , 
p r e f e r i d » por cijanSos I» conocen. 
D E L A C A S A R E A L 
- -••o 
A U D I E N C I A M I L I T A R 
Su Majestad el Rey recibió ayer Tñañana 
una larga audiencia militar, recibiendo á los 
tenientes generales Pardo y Agui lera; al v i -
eealmirantl Márquea , al general de d iv is ión 
marqués de S^in J u a n de Puerto Rico, á los 
coroneles A z c á r a t e y Rui / , del Casti l lo y á 
otros jefes y oficiales. 
También recibió á los agregados raiHtarea 
de I ta l i a y M é j i c o , cap i tán Marsengo y co-
ronel P é r e z Figaeroa, respectivamente. 
• C U M P L I M I E N T O S 
P r e s e n t ó sus eamplkuientos á S . M . el Rey 
el d í ique de Alba. . ' . ' 
L a R e i n a D o ñ a Crist ina fué cumplimenta-
da por el manques de Magaz y los señores 
Lázaro' Galdiano, M a n t e c ó n y Benlliure. 
, : L A I N F A N T A L U I S A 
iSu Alteza Rea l la in fanta D o ñ a L u i s a ce-
l ebró a y e r su c u m p l e a ñ o s . 
L a - Corte vist ió con este motivo de media 
gala, y la augusta s e ñ o r a o y ó una Misa en 
su oratorio particular, haciendo la tradicio-
nal ofrenda de las monedas de oro. 
Todas las Reales personas felicitaron á l a 
In fanta Luisa , que rec ib ió numerosos telegra-
mas de E s p a ñ a y del extranjero. 
L a s oficialidades de Alabarderos y de. l a 
Escol ta R e a l y el Cuarto militar de Su Majes-
tad acudieron al palacio de la calle de Z u r -
bano, felicitando a S. -Á. . 
L o s á lbums colocados en las : habitaciones 
bajas quedaron bien pronto cubiertos de fir-
mas. . •/ '" 
V I A J E S R E C I O S 
M a ñ a n a por la noche sa ldrá de- Madrid S u 
Majestad el fiey, que p e r m a n e c e r á en San Se-
bast ián dos días , regresando el p r ó x i m o l u -
nes. 
A primeros de Marzo los Soberanos irán 
á Sevilla, regresando á Madrid p a r a Semana 
Santa. 
V E P A S E O 
•Su Majestad el Rey , coá el conde de M á e e -
da. p á s é ó ayer tarde por l a Casa de;Campo., 
También lo hideron S. M. la Reina Vic -
toria y el Infaatito D o n , J u a n , que sá l ían 
á JA o J k p.or primerjj, vez d e s p u é s uv su pa-
sada eu-fennedad. r' . . 
E S P R R S l i W i M I A 
A y e r m a ñ a n a , por no haber acudido á su 
despacho oficial el presiaentc del Consejo, 
rec ib ió á los periodistas el subsecretario del 
departamento, s e ñ o r m a r q u é s de Saata Cruz . 
P a r t i c i p ó l e s haber despachado con S. M . el 
Sr . Dato y ios ministros de la Guerra y de 
¡ Marina; 
D i ó í é s la noticia de haber muerto reí>euti-
i ñámente , durante la pasada noche, la c'xeelcn-
imxúh señora duquesa de Cas tro -Enr íquez . 
j í i s t a semana no' habrá' Consejo presidido 
! poi el Roy, pues el Soberano sa ldrá para San 
Sebas t ián hoy por la noche.' 
E l Consejo que el R e y presida en Palacio, 
se verif icará el p r ó x i m o lunes. 
T r a s m i t i ó el señor m a r q u é s de S a n t a Cruz 
á sus visitantes, el deseo expreso .del presiden-
te de que se rectifiquen las versiones que han 
| circulado referentes á un cambio de altos 
j puestos, basadas en . una supuesta reunión ce-
lebrada . por los Sres. Dato, - Ugarte, D o m í n -
' "guez " Pascual y Andrade. 
Es cierto que el presidente del Consejo 
j v i ó á los expresados señores , pero sin que 
de esas conferencias haya de resaltar nada 
ce cuanto se ha dioho. 
C O N S E J O D K M I N I S T R O S 
' A las owf. de la - .mañana de hoy se cele-
brará en • ia Presidencia ¡Consejo de minis-
tros. •'•' . 
D E F O M E N T O 
f í a b l a n d o con e l n ü n i s t m . 
E l s eñor ministro de Fomento nos dijo ayer 
por la mañana , hablando de las subastas de 
carreteras, que los expedientes se encuentran 
en el Ministerio de Hacienda, y de al l í pasa-
rán á informe del Consejo de Estado, por lo 
c o a l ' é l nada p o d r á decidir hasta que vuelvan 
á Fomento los mencionados - expedientes. 
Acerca de los riegos del A l t o A r a g ó n , ma-
n i f e s t ó que también e s tá el expediente á In-
forme del Consejo de Estado. ' 
E s t e lo e x a m i n a r á en el Pleno que muy en 
breve ha, de celebrarse, y una vez despacha io 
por tan alto Cuerpo consultivo, se d a r á prin-
cipio á las obras, y entonces, el S r . U g a r í j 
verá s i sus ocupaciones le permiten asistir á 
iñ inaugurac ión . ' i 
A l iConsejo de ministros . de ho^, l l evará 
la convocatoria de la Asamblea, ferroviaria 
que, si bien t e n d r á lugar en plazo breve, y a 
no será el 8 de Marzo, como se hab ía di-
cho. 
O W J O A O I O M E S DÍESJ T E S O R O 
r E n l a suscr ipc ión de obligaciones de í T e -
soro verificada ayer en el Banco de E s p a ñ a 
se hicieron 77 pedidos por la cantidad de 
2.013.500 pesetas. • • 
Dichos valores producen el 4 por 100 neto 
de interés al a ñ o , porque ño' se hallan sujetos 
al impuesto de utilidades.' 
I ÍAS E L E C C I O N E S P R O V I N C I A L E S 
Dice S á n d i e z G u e r r a . 
. Como en días anteriores, el ministro de la 
Gobernac ión recibió , durante l a ' m a ñ a n a de 
ayer buen número de visitas. 
C a s i todas ellas fueron motivadas por la 
p r ó x i m a lucha electoral. 
Cuando el Sr . S á n c h e z Guerra se av i s tó 
con los periodistas, negó de, ^n modo, rotundo 
'.la • iniqrinációu '.puWu-ada ••por'i.uV-'.'periódico 
de la noche sobre.;-supuestas--dificultantes sur-
gidas a l Gobierno para la f o r m a c i ó n de la 
| candidatura -de conjunc ión m o n á r q u i c a que 
| ha de luchar en las p r ó x i m a s elecciones. -
E l S r . Sánebez Guerra e x p r e s ó que la es-
pecie carece,, de ,fundamento, .ly.. que el Go-
bierno no ha encontrado la menor dificultad 
para la formación de esa candidatura. 
K<-al orden c i r c u l a r de G r a c i a y J u s t i c i a . 
P o r R e a l orden circular del Ministerio de 
Gracia y Just ic ia se dispone , que durante , el 
per íodo electoral se abstengan los presiden-
tes de las Audiencias, y ordenen á los d e m á s 
funcionarios de su territorio que así lo bagan 
t a m b i é n , de promover ó cursai* cualquier de-
nuncia que en el orden administrativo se 
formulo contra a l g ú n magistrado, juez, fun-
cionario del ministerio fiscal ó auxi l iar de los 
Tribunales.- • -. • '•'. 
Tanvbici: se ordena queden eu suspenso los 
expedientes gubernativos que se es tén "ins-
truyendo é interrumpidos los t é r m i n o s seña-
lados para la prác t i ca de diligencias ó p a r a 
evacuar trámites . 
iL» J u n t a C e n t r a l d d Censo. 
A y e r tarde se h a reunido, en el Congreso 
la J u n t a Central del Censo para examinar 
algunas reclamaciones de provincias y eva-
cuar determinadas consultas. 
Av i so interesante. 
L a Direcc ión general del Instituto Geográ-
fico y Es tad í s t i co nos ruega la inserc ión de 
la siguiente nota: 
"Siendo verdaderamente extraordinario el 
número de electores que figuraa en el Censo 
con domicilio en casas que han sido derriba-
das y que aún no han dado conocimiento de 
su cambio de vivienda, se les adívierte que pue-
den pasarse por l a oficina de la secc ión pro-
vincial de Es tad í s t i ca , s ita en el paseo de 
Atocha, iiúm. !21,- donde se a d m i t i r á n las 
solicitudes de ^ i r^slado • hasta el d í a 20 de 
Márao p r ó x i m o , en ev i tac ión de q ü e hayan 
de aparecer como excluidos en las listas que 
han de exponerse a l púb l i co en A b r i l y ten-
gan necesidad de reclamar ante l a J u n t a mu-
nicipal ¡del Censo los que se creyesen - per-
judicados." ,. . 
Candidato social ista. 
E l partido socialista ha desigDado al s e ñ o r 
Largo, Cabal lera para luchar en las p r ó x i m a s 
elecciones por el distrito. Chamberí-Tvatina. 
E l periodo electoral . 
E l d í a '21 dió principio el p e r í o d o electoral. 
E l p r ó x i m o domingo 28 se p r o c e d e r á al 
nombramiento de adjuntos p a r a ía constitu-
c ión de las Mesas electorales. 
E l .1 del p r ó x i m o Marzo p o d r á n ser snqne-
ridas las Juntas municipales del Censo á los 
efectos prevenidos por el art. 25 de l a ley 
electoral y el 8.° del R e a l decreto de adap-
tac ión . 
E l 4 del expresado mes p r ó x i m o se efec-
t u a r á la c o n s t i t u c i ó n - d e las Mesas, s i se hu-
biera producido la oportuna p e t i c i ó n á que 
se refiere el'citado art. 25 de la mencionada 
ley electoral. 
E l 7 del- p r ó x i m o Marzo se procederá á l a 
p r o c l a m a c i ó n de candidatos por l a J u n t a pro-
vincial d«l Censo, ó l a aplicaciÓD del art . -29 
de l a ley electoral en los casos en que pro-
ceda. 
' Se, eónst i tu irán las Mesas electorales «1 11 
del p r ó x i m o Marzo p a r a ' hacer entrega ante 
ellas de las creden<rialcs por los interventores 
designados por los candidatos. 
E l 14 del p r ó x i m o Marzo se ««wst i tmián 
las Mesas electorales y se p r o c e d e r á á l a 
vo tac ión . . 
Y , finalmente, el escrutinio general t e n d r á 
efecto e l 18 del p r ó x i m o Marzo, en cuyo d í a 
q u e d a r á ternñnado el per íodo electoral. 
Dipuiado por Astorga. 
P a r a l a vacante, de diputado á . Cortes por 
el distrito de Astorga, que representó ea. C o r -
tes el Sr . Garc ía Prieto, se pre sen tará el hijo 
del é x ministro I"), Antonio Bar roso . 
i , S E ^ l ^ ^ 'JKLIS&RAFieO " ' 
Kít Harcelona, 
BARCELONA 24. 
E l 'gobernador lia mamlesvado esta noche á 
los periodistas q-ae e l ••partido conservador pre-
s e n t a r á en las elecciones p r ó x i m a s una candi-
datura propia, luchando contra los radica-
les y. los nacionalistas coaligados y ios regio-
listas. - ' 
E n el caso de que los-partidos de l a derecha, 
:como los jaimistas, los de l a Defensa Social 
y - los ' integrislas qu ieran , los conservadores 
se eoa l igar ían á ellos. 
E s t á n aprobados, en una r e u n i ó n celebrada 
esta tarde, por los diputados y senadores re-
gionalistas, los puntos q u e - a b a r c a r á el Mani -
fiesto de protesta por la clausura de las C o r -
tea. ' • 
M a ñ a n a v o l v e r á n á reunirse p a r a acordar 
los actos de propaganda que han de efec-
tuar. -
L o s mauristas se proponen presentar can-
didatura propia. 
F I R M A I>K mr M A J K S T A » 
De Mar ina . 
L e y declarando que el sueldo que iüisfrütafá 
el personal tiel Cuerpo de Secciones de A r -
chivo de Marina , será el de los empleos á que 
están equiparados por R e a l orden de 10 de 
A b r i l de Í 9 1 2 , 
Idem ídem que el primer p á r r a f o del punto 
quinto del art ículo cuarto de la ley de 7 de 
Enero de 1908, se refiere ú n i c a y exclusiva-
mente á los oficiales generales del Cuerpo 
General de l a Armada . 
Proponiendo para el mando del Victoria 
z l cap i tán de fragata D , Juan Ibarreta, 
Nombrando jefe del Negociado de Servicios 
Sanitarios al subinspector de primera don 
J o s é R o d r í g u e z Uller. 
'Proponiendo para ,el mando de la Nautilus 
al cap i tán de fragata D . Antonio Magaz, 
m a r q u é s de Magaz. 
iVoponiendo pa ra el ascenso á sus inme-
diatos empleos al contador de navio D . E m i -
lio E e r r e r y a l . de fragata D , J o s é Caba-
lleVo. 
Ascendiendo á sus inmediatos empleos a l 
subinspector D . J o s é R o d r í g u e z UUer, médico 
P-iayor D. Juan Botas, primer médico don 
.'Kailogio Peri l le y segundo médico D . Salvador 
Cláv i jo , y proponiendo ingrese el licenciado 
ú l t i m a m e n t e aprobado D . É e r n a n d o Royo. 
D e G u e r r a . 
Proamlgando la ley'que modifica el ar t í cu-
lo 5.° de la de 1 de Marzo de 1909, por la 
que se concedieron determinadas ventajas á 
los jefes y oficiales condecorados con la cruz 
de S a n Fernando. -
"Confiriendo el empleo de general de divi-
s ión al general de brigada 1). Vicente M a r -
quina K i n d e l á u . 
—Idem el de general de brigada, al coronel 
de I n f a n t e r í a D . /Salvador Cortils Más* 
Destinando á la primera brigada >de l a di-1 
vis ión de .Caballería ( A k a l á ) al generar don] 
Pedro Pont de Mora. . ... . . . . j 
Destinando a los coroneles de I n i a o t e r í a ¡ 
D . Torcuato D í a z Merry , I ) . Marcelino De]-
« b - l a misma él redactor dn nuestro estimado 
ooílega E l Correo E s p a ñ o l , Ú., Antonio l i ó p e * 
F e r r á n d i z , a l que dedico un sentido reoaerdo. 
L o s . Sres. Alvarez .Machuca, . ̂ Calvo Sotelo, 
F . Daya , G . Blanco y Galazxa, se adbirioron 
á lo expuesto por la presidencia, constando 
en acta el sentimientoide. la. Secc ión de C i e n -
d a s Morales y P o l í t i c a s del Ateneo por la 
p é r d i d a del S r . L ó p e z íJerrándiz, en home-
naje al cual, y á ' p r o p u e s t a ' d e l S r . Galarza , 
se a b o r d ó abrir una «usor ipfáón para sufra-
gar los gastos que-sean necesarios p a r a im-
primir, un trabajo h i s tór i co er í t ieo que acer-
ca de la Inquisicióii^. ha .dejado escrito el se-
ñor F c r r á n d i z . . ^ 
• T a m b i é n se l e y ó una carta-de l S r . Leqne-
rica adhir iéndose á los acuerdos. . 
C á n t a r a d© CometrSo. 
E n !a ú l t i m a ses ión celebrada por la C á -
mara de. ComereH); é s t a q u e d ó enterada-de las 
bases fijadas para la i m p l a n t a c i ó n de tarifas 
de abonos de Te l é fonos . 
- Se acordó informar favorablemente el es-
tablecimiento de la tar i fa m á x i m a de 10 cén-
timos para los t r a n v í a s , o p o n i é n d o s e á toda 
compeí i sac ión que signifique p r ó r r o g a de con-
ces ión. 
A c o r d ó s e también hacer una consulta al mi-
nistro d é "Fomento sobre el alcance de la re-
forma de tarifas en los transporte.?. 
Y d e s p u é s de de&ignados los vocales coope-
radores para el presente .año, q u e d ó acorda-
do un Mensaje de -recon-ocimiento al director 
•de Aduanas por su g e s t i ón y hacer constar 
en acta el sentimiento de la C á m a r a por la 
muerte del Sr . Giner de los R í o s . 
Ins t i tuto de Criminologfti-. 
Hoy jueves. á las seis .de la tarde, continua-
rán en el -Museo A n t r o p o l ó g i c o de Velasco 
(paseo-de Atocha) las-conferencias del curso 
de Instituciones penitenciarias, á cargo del 
catedrát ico de dicha asignatura, i lús tr í s imo 
señor D. Augusto del Cacho. 1 
L a entrada"será púb l i ca . ' 
Hermosa curación 
A Tas « a d r e s i n qu ie tas por e l estádtKtfei 
sus h i j a s , las P i l d o r a s P i n k x e s t l t u y e í t i d 
t r a n q u i l i d a d . E u - e f e c t o , las Píhi(>ra«/ . .Pi-nk 
son e l sos t én» de las j ó v e n e s '-en l a ¡-^dtwjj 
a i r b i l , en l a f o r m a c i ó n , e n e l creciimlen-fcw.. 
L a s sos t ienen d á n d o l e s s ang re f l c a jARnwsj 
que se esparce i>or todas las venas y vaap&í¿ 
l l evando á los m á s r e c ó n d i t o s sitroe de* 
•organismo l a fuerza , la sa lud y l a v i * ^ 
M e j e m p l o de l a s e ñ o r i t a , Cpnoer»cióni^ 
So r i a os d e m o s t r a r á que puede co(u£ar«»»i 
.(Con l a s v . P í k i o r a a P i n k , y que p roducen* re- | 
» « l t a d o s maraA'Hlosos aun c u a n d o l o n f o t r o s 
reaied-ios-ihayan fracasado. 
Baldr ich , D . Miguel Castro Arizeun y D , A l -
fredo Sosa, á las zonas de reclutamiento de 
Badajoz , Cáeeres , Lér ida , Burgos, Sor ia , P á -
leneia y regimiento de Isabel la Cató l i ca y de 
Zamora, respectivamente.. 
—'Idem á los tenientes coroneles de Carab i -
neros D . Aureliano Clav i jó y D. Rk-ardo R o -
dr íguez Macedo, para el mando de las Coman-
dancias de Asturias y Orense, respectiva-
mente. 
Destinando á los Jnterventores de distrito 
D . Francisco Casas-y D . L u i s Pérriándéz A r r o -
yo, para los cargos de interventor militar de 
la tercera y sexta región^ respectivamente. 
D E G O B E R N ACION" 
P o r l a tardo. 
; E l Sr . Sánchez Guerra acudió desde el tea-
tro Real a su despacho de ;Gobernac ión , donde 
dijo á los periodistas que, s é g ú ñ - u n telegra-
ma de Huesca, en S a b i ñ á ñ i g o lia quedado ex-
pedita la c irculac ión de trenes, interceptada 
por las nieves; y, s e g ú n otro de Murcia . 'con-
t i n ú a el descenso del Segura, cuyo desborda-
miento ha causado enormes perjuicios en l a 
vega. 
Do madrugada. 
E l S r . Sáenz de Queja,na rec ib ió esta •ma-
drugaba á los periodistas, fae i l i tándólés algu-
nos telegramas de provincias: emre olios, uno 
de Huesca, en el que se manifiesta que hace 
cuarenta días nieva incesantemente, y que en 
algunos pueblos los vecinos, faltos de materias 
combustibles, han tenido que acudir á que-
mar los muebles para liaeer frente á ios r i -
gores del fr ío . 
I U U H Y m m i 
A C A D E M I A S Y S O C I E D A D E S 
A s o c i a c i ó n de I» Prensa , 
E l s á b a d o , 27 dei actual, á las nueve y me-
dia de i a noche, se r e u n i r á la J u n t a general 
de l a A s o c i a c i ó n de la Prensa, p a r a delibe-
r a r acerca de los puntos que quedaron pen-
dientes en. la celebrada con tnotivo de l a 
e lección de Directiva. 
A o a d e m á » de la Historia . 
E n la ú l t i m a s e s i ó n ' celebrada por esta 
Academia^ se presentaron los expedientes en-
viados para informe por el Ministerio de Ins -
trucr ióu públ ica , relativos á las obras si-
guientes: - -. 
Santa Teresa de J e s ú s en Alba de Tor-
mes, por D . J o s é de L a m a n o ; Estudias bio-
g r á f i c o s de hijos ilustres de la provincia de 
Córdoba , de P . Gabriel Delgado y D . J o s é 
M a r í a R e y ; Cantabria y L o g r o ñ o , de D . Lope 
B a r r ó n , y L a Universidad de Salamanca y los 
Reyes , de D . Enr ique E s p e r a b é y Arteaga. 
E l Sr . Be l t rán y R ó z p i d e p r e s e n t ó cuatro 
folletos del profesor Antonio Padula, impre-
sos , en -Ñapóles . • 
- Hicieron otras presentaciones ios académi-
cos Sres. Pérez de G u z m á n , t ernández Casa-
nova, . padre. F i t a y m a r q n é s de Cerralbo. 
; Se recibió el donativo de una moneda de 
cobre de dos cuartos, fundida en la F á b r i c a ¡ 
do Madr id en 1809, con el busto y las armas 
del R e y J o s é I^apoleón. 
E n e l Ateneo. 
.Ayer i n a n g u r ó la £5eeeión de Ciencias 
Morales y P o l í t i c a s del Ateneo, e l «nrso ac-
tual, pronunciando, con tal motivo un discurso 
e l vicepresidente de la misma, S r . Dubois. 
T a m b i é n l e y ó .una Memoria I ) . L u i s Mendi-
zábal de la P e ñ a . 
Luego, la. presidencia dio cuenta á ' l a Sec-
-ciótt- del í 'al lecknieuto del batallaklwr miembro 
. V a r i o s . 
E n l a i ta l le del A m p a r o sys c a y ó A n t o n i o 
O r d ó ñ e z Osor iot f r a c t u r á n d j o s e l a t i M a y 
p e r c m é derechosl 
P a s ó a l H o s p i t a l provincia . ! , d e s p u é s de 
a s i s t ido en l a Casa d e Socor ro de, la.. I n -
c lusa . 
— P o r ' igual miot ivo , y €«i l a ca l l e d e 
F e r n a n d o e l Santo , se c a u s é una h e r i d a e n 
l a cabeza, de pronósti>-?o reservado, N i c o l á s 
L l ó r e n t e H e r n á n d e z , de t r e i n t a y seis a ñ o s 
de edad . 
— E n l a Casa de So í como d e l d i s t r i t o d e l 
C e n t r o f iué; . 'ourada d e ' u í j a h e r i d a con tusa , 
de . u n ó s c u a t r o c e n t í m e t r o s d e e x t e n s i ó a i , 
que in t e resa e l « ¡ue ro ^bee -Uudó y "tejidos 
b landos , en l a r e g i ó n p a r i e t a l derecha^ P r a n -
ci.vr.a B a l a b l j e "Blanoq, d é veintisiete" a ñ o s , 
i g i i o r á ñ d o e e c ó m o se l a p r o d u j o . 
— E l g iuarda d e l so la r s e ñ a l a d o con e l 
n ú m e r o 4 - d e .la ca l l e de A t o c h a , E n r i q u e 
Purmar iñ-o A r g ü e l l é s , de c u a r e n t a ' años , p e g ó 
u n f-uérté emiimj'ftñ a l m e n d i g o V i c e n t e A®-
c u é A J i s t i a . de t r e i n t a y dos a ñ o s ; este c a y ó 
sobre l a ace ra de l a caflle, sulfr iendo u n a 
h e r i d a oontiusa en l a r e g i ó n p a r i e t a l i z -
q u i e r d a , icalifi cada de p r o n ó s t i c o r e se rvado 
©n l a Gasa de S o c o r r o d e l C e n t r o , en que 
so l e a s i s t i ó . 
D e s p u é s f u é t r a s l a d a d o a l H o s p i t a l d e 
Ja Pr incesa . - • 
E l g u a r d a q u e d ó d e t e n i d o . 
— V í c t o r S á n c h e z VerLcua . de v é i ^ t i t r é s ' 
a ñ o s , -cerra j o r o , r e c i b i ó ' a s i s t é n c í a t a c u . l t a t i -
v n / e n :la'.ea¡,-a d é S ó ' c o r r b s t toujsa l " d e í C o n -
greso, po r haber s u f r i d o , urna i m p o r t a n t e 
l e s i ó n e n e l t ó r a x , a l n i v e l de I-a octava cos-
t i l l a , a l i r á -sacar d e n n d e p ó s i t o , unos p i -
cos, y eaer. enc ima de u n o de estos. 
ETi suoeso o c u r r i ó e n l o s t a l l e r e s d e l 
n u e v o oero.enterio d e l Este . 
— ' E n Caraban^he l . B a j ó , . , üQti n - ' ñ a dei 
c u a t r o a ñ o s , l la inat í ia B e n i g n a . T a p i a . (Jar-
cta, :se p r o d u j o d ive r sa s q u e m a d u r a s e n e l 
l a b i o s u p e r i o r peobo-y .antebrazo i z q u i e r d o , 
j u g a n d o á l r é a e d p r T d ' é ' ú . n a - h o g u e r a con o t r o s 
obóoos . d e «ni .edad. 
—Tráiba^aTido é n u n a o b r a de .la ca l l e 
de l a " F l o r i d a , n ú m ^ l f t , se e o n t j s i ó n d e-n l a 
f ref i te e l o b r e r o ' A n i g é l M a r r ó n Requena . 
— A r apearse ..de u*. t r a n v í a en l a ca l l e 
de. B o r l a l e ^ Re imág io M o r a Ca rpa , d© .c in-
cuen ta y siete a ñ o s , se c a u s ó una l e s i ó n 
e n e l an t eb razo i aqu ie r i o, po r baber t r o -
pezado ©u e l ' e s t r ibo del ve l j t cu io . 
—ÍE5n- l o s t a l l e res d e l ferroca-i'-ril de T a -
j u ñ a t u v o l a desgrta.eia d e ser cog ido e n t r e 
los topes de una m&q.uina y l a pa red , e l 
o b r e r o V i c e n t e de iav Oa l l e I G o n z á l e z , qaie 
v-ive en la c a l l e d e l a L i b e r t a d , n ú m . 3, 
b a j o ( P u e n t e de V a í l e c a s ) . 
Coñdiu.cld-o a l HosipitaJ. d e l N i ñ o J e s ú s , 
se le a p r e c i a r o n g r a v í s i ' m a s . . b e r i d a s en e l 
t ó r a x y v i e n t r e ly o o n i m o c i ó n c e r e b r a l . 
Se le t r a - s l a d ó a l Ho-sni ta l . p^cvin«^a!, . 
— E n l a ca l le N u e v a se p r o d u j o ü h a he-
r i d a en la .cabeza M a r i a n o -Gia-rcía L ó p e z , 
de diez y o c h o a ñ o s , a l oaeree d e l a b i c i -
c le ta que m o n t a b a . :. 1' 
—ISsoi l a d e ' A L c a M ise c a y ó del car ro que 
gu i aba J o s é P é r e z Gonziánez. 
. Su ' f r ió v a r i a s oontusiones} jeves . 
— E l .portero de l a casa n ú m . 3 de l a 
ca l le del Gemerall P a r d i ñ a s , ha puesto en 
e b n o c i m í i e n x o d e la P o l i c í a , qjue l a i n q u l M n a 
d e l 'piso ba jo , n ú m . .2, d o ñ a AeuiiwxLón R o -
d r í g u e z , sai! i ó anoche de su c u a r t o , d e j á n -
dose l a p u e r t a abierta< y que a ú n no ha 
(vuelto. . •" 
Mla<aiifestó, a d e m á s , q u e cree que l a des-
aparec ida padece ó h a padec ido d ive r sos 
a taques de e n a j e n a c i ó n -mental . 
— E u e l Gab ine te m é d i c o de l a e s t a c i ó n 
de A t o c h a f u e r e n cu rados aye r : J o s é Miair-
t í n e z Haya , de v e i n t i s é i s a ñ o s , capataz del 
s e r v i d o .de descargas, de var ias q u e m a d u -
ras g raves ©n amibos .pies; Jta-einto Gonziá-lez 
G o r d a á s a , de die? y m í e ve. que las s u f r í a 
e n d a s : a m a ñ o s , y D i e g o J i m é n e z R i q u é l m e 
y V i c e n t e M o r a l e s GallegOi o t r a s en d i v e r -
sas ' i iartes de> cuerpo , leves. 
Se l a s cansaron a l descargar en -ÍOg n i u e -
l l e s del C e r r o d e I d P l a t a una bombona de 
é * i d o su l ' f ú r i co , ty haberse r o t o ,:;asualinenie. 
— E n e l - e d i f t e i o - q u e e n l a c a l l e de l a 
F a r m a c i a poseen l a s Escue las P í a s de San 
A n t ó n , o o i u r r i ó ; aye r u n » - t e r r i b l e desgrac ia . 
U n . a l u m n o , de once años1 de edad, l l a -
m a d o Ainton'io T a r d a j u e l a C o l m e n e r o , que 
v i v e en l a plaza de E s p a ñ a , n ú m . 3, t u v o 
l a ma la o c u r r e n c i a de dejarse des l izar po r 
l a b a r á n d i l l a de l a escalera, en l a c u a l se 
h a b í a ir>i>¡itado. -
Eil muchacho p e r d i ó e l e q n i l i b r ^ a l pa-
sar eu d icha í o r i n a po r e l piso, segundo, y 
c á y ó al p o r t a l , sobre c u y o p a v i m e n t o ' q u e d ó 
exán i - rne . . • 
Conduc ido á i a Casa de Socor ro con t o d a 
rapidez, los i n é d i c o s d e g u a r d i a l e ap roc i a -
r o n l a f r a c t u r a de l a base del c r á n e o y c o n -
m o c i ó n c e r e b r a l , s i endo su estado g r a v í -
s i m o . 
H e aq-uí l o q u e e s c r i b e » © ! paifreídeadteílB,' 
joven< JA Eaeqoiier So r i a , qcue v t s e - e n . T'n-
d e l a " ( N a v a r r a ) , p laza de ?Santa ' M a r í a J 
t i e n d a : • • 
" T e n g o el ' s u s t o : d e . a ñ a d i r ^ m i c t e e t i i n o t t k í i 
á los im.ut 'ihísimos ^ u e .-conti.nm)a^Tíla-efisaciBc 
de las P i l d o r a s f - i n k . H e diadorestas.fpfl-; 
doras d m i . h i j a - C o n - o e p c i ó n . i . d e * t r © a e ' a ñ o s 
de edad, q u e p a d e c í a grande*aaeania.-{y es-, 
t a b a - d e c a i d í s i m a y í a t i g a d a po r^cont innoa 
dtflores de cabeza. L a s P í M o r a s - P i n k . t o í b a a 
f o r t a l e c i d o a l - m o m e n t o , empezamdo-.por-Teai-
t a u n a r l a e l a p e t i t o y quita-ria^a^iuellos-'ido-i 
lores . A h o r a yfei e s t á bien por»ooái ipJe¿ó, iss9« 
l a m e n o r s e ñ a l de anemiia. '* i 
L a s (imi j e res l o m i s m o q u e ' Jas j o v e m á t a » 
deb i l i t adas ñaüia.r ián en—las Pildoras^d^Mi-k; 
e l tóniiX) v é r d - a d e r a m e n t e adecuadlo ^ , s»a( 
n e c é s i d n d e s . 'L-a m a y o i * ' p a c t e de - l o s - m a l e a 
de qaie adotlece la n ru je r -ee -deben <á.".-la«»j>o-
breza de ¡ s a n g r e , y -©l e s t a d i o ^ © »iKíbire2ia!«iia 
sangre se c u r a « r a d i c a j l m e n t e - p o r - lias- .fiSd-o-
ras P i n k . 1 ^ j ó v < m e s ; q « e áa^ia e d ^ i ^ d ^ i l a ; 
f o r m a c i ó n toan t o m a d o - las 'fFÍ'}dora8¿«ÍE<fetfc 
se h a n e v i t a d o a ñ o s ^ de alteraíeíDiaies'j^ggpa-
deo imien tos . 
L a s P i l d o r a s P i n k p n o d a í e e a " S l e m p r n ^ a s , ; 
p r o n t a mejoi-áa e n e l es tado d© l a amijer; 
a n é m i c a y basta persevera r u n poco e n &V 
t r a t a m i e n t o iJara o b t e n e r u n a tootmipleta cu-^ 
m c i ó o . L a s P i l d o r a s P i n k , - san de soltera,- i 
n o s ©tecitos c w n í r a l a anemia , clopoa*^ydie-/ 
I b i l i d a d gene ra l , dolores-^de ; e s t ó m a g o , j a - ; 
j quecas, neu ra lg i a s . emíerroedafdes/^ierwtOBaSi, 
1 L a s P i l d o r a s P i n k se-'hialHan d le-venta em 
todas las farniiacias .a.t precio^de t 4>ípese ta« 
l a c a j a , 21 p e s e t a » l a s iS©te*eiajas. • j 
CONGREGACIÓN 
D E 
NTHA. SRA. D E L O S f DOL>0&£S 
E n l a R e a l I g l e s i a d e < * C f e 3 a b » r a . « d e -
b r a r á m a ñ a n a e s ta R e a l As&staKiiáa lew 
E j e r c i c i o s m e n s u a l e s c o i ' r m p o n * f j e n í e s ^ a f 
C u a r t o V i e r n « s , e o n * M i s a do-^<jfnaaálaa^ 
á las odho y m e d i a , y - á las<"CÍn«o.,ytiii<^i©ffi 
de l a t a r d e E x p o s i c i i ó u , E s t a e i ó i i y ^ G o r * -
i n a D o l o r o s a , s e r m ó n , q u e - p B E ^ í a a t a e? 
¡ s e ñ o r rector D . l a i s ^ B ^ r ^ p & ^ w c í a - 4 
i l a S a n t í s i m a V i r g e a i ^ y R e s e r v a , 
j E n e s ta i g l e s i a ? c o n t í n ó a n ^ losr.Tttm 
j V i e r n e s ^ ^ a - i k * F c a n d s c o - d e iPaula^^ - ^ 
i i m c i c n d o s e . ^ á l a s ?CÍIMO-de--k., tarde,-^Su; 
; D i v i n a JMajvstad, y s e g í f c i r á X h t ó E s í a e i ó n , 
i T r e c e n a , Vía Ontcistj ^»s»«K«K2«af^San.-
t í s i m o C r i s t o de l a , E s p e r a i w a . -
T o d o s los-í-lunes, j ^ i ^ ^ ' i y ^ r K ^ s s m . j 
d e s p u é s d e l a M i s a d e ^ - d o ^ j t ^ s e ^ p c í r c t i e a 
el E j e r c i e i o - d d F í a Orucis. ' 
En»&u;« viraje^ de » regresoíSállfetí .ci<i ,J%^e»i 
i m e n t a l ) í ^ * a c c í d e M t - : e l ^ r e e t e » s d c < ^ í ^ ^ 
¡ d i a c i v i l , g e n e r a K ' B . A g o ^ m ^ 
A l c e r r a r e n - i l a e s t a c i ó n * ^ e % I 
R í o l a v e i i U n k l í i - d e l 
ba , f u é cogido p o r -
dedo medio de l a a n a n o í i 
d ó casi ."secei(mado. 
I l e e á m - « n a # c i i r a í . p i 
v i s o r d e b e o n y o y , veni' 
s i ó n o b j e t o - d í e u n - ^ m i n « c k K ? o á ^ 
miento . " \ '^^Xm 
A l Ue^ar á Ma-dridf- a y e r ^ x r ^ O T M t t S ^ 
n a el g e n e r a l L u q u e , f u é s o a i e t i % | ^ i i i i e - -
v a c u r a . 1 ' "'' 
L o s f a c a l t a t i v o s ^s&e^mxi^qa^a&i&Km^ 
d e t e m e r c o m p l i e a c i o n e g , f y ^ q a e ^ « í l t 
d o g e n e r a l d e l l e s i o a a d í ^ e s ^ u e n o -
La^^emperatmakí 
E l termómetro¡niareó«a3íets>' 
A l a s ' oc io d e ~ i a * m a ñ í 
A las doee,-50c&>. 
A las cuatro de^ la$tazHle^f&ie 
Tempera tu ra •):••- . -.. >nae3^e,,/' 
¡Mín ima , dos." 
E l ba rómet ro - jnato ió . 7 0 8 * « i m 
R e c o m e n d a m o s , l o e quefies^eaiga eJ c » . 
bello y á los q .ue -empnaan^j tóaKries f t la s c » . 
ñ a s " E L P í f e B I Í L " , r c u y o ^ p r e p s » * » ^ » 
ef ieae ís imo. 7 / 
E n todas las- faraoaei^as^jesete íTtfraae*. 
ofrece comunicar gratuitamente ¿ todos los 
que sufrea: neurastenia, , debilidad gene-
r a l , v ó r t i g o a , reuma, e s t ó m a g o , diabetes, ti-
sis, a s m a , noura l s ias y enfermedades ner-
• iosas , u n remedio i^ncIHo. verdadera m a r » , 
vi l la curat iva , de resultados aor prenden toa, 
una casualidad le hizo conocer .—Cura-
da personalmente, a s í como numerosos en-
termos, d e s p u é s de usar en vano todos loa 
medicamentos preconizados hoy, e n r e c o n o c í , 
miento eterno, y como,deber de conctencU* 
hace esta i n d i c a c i ó n , cuyo p r o p ó s i t o , pura» 
ai©nt<= humanitario , ©a-la consecuencia de nn 
voto. JDirigírse ú n i c a m e n t e por escrito a d o ñ a , 
C a r m e n H , Garc ía , A r i b a u , . 3 4 , - B a r c e l o n a . 
iSe pone en.^xatíBiñevt^^ 
yentes de esto-*eapitaUq«©tn<>#fcaiwjíEn sact»-
fechas sus e u o t a s % f i q u i ^ a s ^ u e * e i - ^ a ^ 3 í - « d d í 
corriente m e s ^ e r m m a ^ e k p e r í o d o « d e * r e n a w d » - -
cien voluntaria ídeUasTscooiribucionesliáBíHrito-
r ia l , industrial y tdemás*ií'arpa^tos»< 
tisfaeen por redbos, oorrespondieai 
mer t r i m e s t r e ' d e í - e j e r c i c i o eorriente. 
L o s . dosudías -oú l t imos , 27 ^ 2 8 ^ se-g-paéra] 
efectuar e l pago cn -ekdeam^io-oScia lSáB^af is^ 
recaudadores, -en ^aus- zonas >respe«*issa^,<y«o-¡ 
yas^ oficinas- e s t a r á n - aibjerfcaacpor^TOamima,^ 
' V según-eosfcnmbre. m i i M S t m v 
, El&díar27 d e l . w m e n t e y ^ U a í s e e c m t í É a ^ ^ 
seis de la tarde, se - e x h i b i r á -eo^el ^eaía»«»ylri 
Príncipe• Alfonso, la intereaanteri-peKcnla-. A m i -
gas, siempre, impresionada^! por .tías aserioras -de 
Mart ínez , y- p o r ' k s - x - a e ñ o r ^ a s ^ e ^Wepuilé^ 
HeraándeZj Bri7a Baut ib i4 i»y^eViondov 
Jueves 25 de oro de 1915 
2 t DK KKÜREKO DP: 1915 
B O L S A D I í M A D R I D 
Fondos públ icos . Intarior 4% 







G y íí, do lüOy ÜOO |>ta9> nomitils. 
En (lífofontessocias 
Idem fln domas -
Idoni (lu ptósimo 
Anicrtix.ahieal 5Vo • •• •• 
Idem 4°/,, 
C^dirias B»inc*>ftlpot..0 dó IÜsj)nna,*i/o.. 
Obligaciones: P. ('. V. Ad/.a. íi3/, 
Sociedad do lülootricidnd Wodlodía.S . . . 
ISlectricidQd do CiHimUeiI.«"/ 
Sociedad G. Aaneat-era do ISapafín, l ' / , . . 
Unión AlcolioUíra GiSpuííd|a, '«"/o 
Accloucsdol IÍHIICO do (üspaña 
Idem Hispaiio-Amcncaeio., 
Idem lilpotocario do l^nafía 
Ifien) dsCnstilla 
Idem Ivspafio! déCtfádito 
l.dem Central Moiiwuto 
íden) ISspiifiol (Vel Ilío de la Plata 
<;oi!!pat!fa Arrondaíarla do Tabscos.... 
S.'G. Aíiifiarei'a de I^pafia-Preforoutos. 
Ídem OrdlnaVlas 
Idem Altos SórnoSdo BUbaa 
JdemDuvo-Felümira 
Unión Alcolioiora Bspafl'o!», &1 « . 
Idem Resinera Gspunola, 5 Va... — . . . . . . 
ItíemISspafiolade Explosivos ,.. 
Ayunfamieulo do 1C1;ÍJ 
Emp. tfifiSObilijaclofiés 100 pesetas.... 
Idempoi- t«'aUltus 
Iflemoxpropiaclonos i?it.snor 
Idem id., en el ensancho 



































































BOTOS A D E 1JO¡M>KES 
Bxte r i io r . 85 ; Cían so l i d ado i n g l é s 2 yz 
l íor 1O0, 68 ,50 ; A l e m á i n 3 'por 3 00, 00,0:0; 
Ru&o l í i 0 6 5 p o r 100, 8 5,7 5; J a p o n é s 
IDO?, 86 ,75. 
KOIASA I>E OHITÍE 
Bancois: de Chi le , 1 7 1 ; E s p a ñ o l de C h i -
le , 1 2 1 . 
E L E S 
C A M B I O » SOIVIÍE PIÍAZAÍS . E X O T i A N J K R A S 
• Bérff®, eheque '97,8:5; Lrowdres cheque, 
2--4.6S; B ^ r l f a , OiOiO.yOO. 
CM/SA D E P A H I S 
.Ex.terk)r, 8 4.,9.o- F r a u t ó s , 6 8; Penrocar-rl-
l«s : - N w t e «!« E s p a ñ a , 3 ^ 6 ; Alicantes> 343; 
R f o t i n t o , 1.480; C r é d i t L y o n n a i s , 1.060-
iVlU 
í a r d e 
en el 








r i ñ a . 
2 
4 . 
ñ a ñ a viernes, i i Jas cinco y media de la 
, c e l e b r a r á sü aéps tu iñ ' b r ado corioiórto 
tea t ro E s j i a ñ o l la Banda M u n i c i p a l ; con 
lo al siguiente p r o g r a m a : 
PíllMIíRA FABTE. 
Phedre;' Massenet. 
( i r á n sep t imino (p r imera vez), Bfeiítliü* 
A d a g i o . A l l e g r o con b r io . 
A n d a n t e con variaciones. 
Seherzo. 
A n d a n t e con mok> al ia Marc i a . Presto. 
SEGUNDA PARTE. 
L a p r o c e s i ó n del Bocio en Tr iana , Tu-t 
•Coral var iado de l a cantata 140, B a é b . 
P r e l u d i o de Parslf it l , Waguc r . 
2 'wanl el a, Gottscl i tú k. 
KM la ca;pilla do las H i j a s de M a r í a I h -
máeulacla para él Servicio D o m é s t i c o (Fuen-
earra l , 113) , d a r á Ejercic ios E « p i r i t t ^ i e s j m -
ra s e ñ o r a s el reverendo padre Juar i Francis-
co L ó p e z , do l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
C o m e n z a r á n el d í a 7 do M a r z o p r ó x i m o , á 
las cinco de la tardo, con el Ven!. C rca lo r y 
p l á t i c a p r epa ra to r i a , y los démfis flíás em-
p o z a r á n á las diez de la m a ñ a n a y á las tres 
. F l 13 de M a r z o , á las oelio, s e r á la Co-
m u n i ó n general , l a B e n d i c i ó n P a p a l y p l á t i c a 
do perseverancia. 
Las personas que hicieren los iR.-jercieios I 
g a n a r á n este d í a indula'enicia p l e n á r i a , a p l i -
cable á las almas del Pu rga to r io . 
• Las s e ñ o r a s (jue, pa ra mayor reco.uimien-
to, deseen pasar estos d í a s dentro del Cole-
gio, lo t r a t a r á n opor tunamente con las R e l i -
giosas, v las que hacen los Re t i ros en esta 
cap i l l a podran hacer el de esto mes cualquier 
d í a de los santos Ejerc ic ios . 
I N G E N T R I U A . V A V A D ! t u r n a \ 
En el Diatio Oficinl del É i n i d t f i u ^ i dI t 
Marina, se hau. p i l b í i c . a d o los p r o g r a m a s I |.,^ OC!h 
y eoncl ie iones x\ ((iie h a n fio su je t a r se los dos sec 
c o n c u r s a n t e s á l a o p o s i c i ó n qne p a r a c u - Jueveis 
pr i i1 1 0 p lazas t-le a l u m n o s cíe i n g i iii< i " ^ i ^ ^ . ^ 
de l a A r m a d a h a de c e l e b l ' a í s e en ^ i ' - l i o I ves Wu 
c e n t r o o f i c i a l , y cuyos e x á m e n e s c i a r a n j uSan 
p r i n c i p i o leí d í a 1 de N o \ ' i f ' i i i b r e p r ó x i m o . 
' i ó u d-< 
; ; r ; oua.rtc| 
'•'tura. 
M E I D C A Ü O S ^ A O l O i N A D E S 
A v é v a l o . — 3 í c r c a d o de granos . 
Oot imci íéB. a l detá- l l de l d í a 2 3 de Pebre-
•m de 1 9 i l ó . — T r i g o , á S'S reales las 94 l i -
bras cas te l lanas ; ¡ o e n t e n o , de 41 % á 42 
Idem' l a s 9ió' í d e m i ; cebada. :de 2-7 á 28 í d e m 
l a í a n ^ g a ; a l ga r robas , a 37 idean; 
C a l c ú l a s e l a e n t r a d a do t r i g o en 1.000 
fanegas. 
Tendenc ia s del anercado, firme. 




D i f e r e n t e s e n t i d a d e s g a d i t a n a s h a n en-
v i a d o a l M i n i s t e r i o de M a r i n a t e l e g r a m a s 
de- p r o t e s t a c o n t r a l a c a m p a ñ a q u e a l g u -
n a p a r t e de l a P r e n s a m a d r i l e f í a hace en 
. o n t r a d e l e s t a b l e c i m i e n t o d e l a E s c u e l a 
N a v a l en C á d i z . 
C o m o respues ta á estas m a n i f e s t a e i o -
nes de d e s a g r a d o , él g e n e r a l M ü r a n d a h a 
m a n i f e s t a d o q u e s u c r i t e r i o es su f i c i en t e -1 
m e n t e firme en este a s u n t o p a r a que sobre • 
él p u e d a n i n f l u i r m a q u i n a c i o n e s e x t r a -
í i a s i .• * 
J>IA . 2 5 . — J l EA ES 
iSau F w test a to , ObisjW' W m á r t i r ; p a n t o s 
n o . ^ u r ' i r t i r e s / y San tes C e s á r e o y H e t e r i o . 
Obispas. , i 
L a A l i s a 3' Oíi'&Io d i v i n o son de este aaa, 
c o u r i t o siim'ple 'y,<'o!or morado . 
A t l o i a c i ó n X c r U u u a . — T u r n o : Santa B a r -
b a r a . * 
i v i U ' do .Mju'ía-.—iDie l a f :u c a r n a c i ó n , en 
su ig les ia , C'Dvadenga y San Lorenzo , o .ue 
Grac ia , e n su i g l e s i a ( H u m i l l a d e r o ) . 
C u a r e n t a H-oras. Rellgi-osas Salesas.—^ 
(San ta E n g r a c i a ) . 
tíftajilllá de! Santo C r i s t o <le Ha« G i n é s . — 
C o n t i n ú a n los E'jerci.-iDs de Cu.iresnua, pre-
d icando a l anochecer, !>. Ai Ú. r ía no .B en ed ic to . 
i P a m M i u i u de San f/ais ( c a p i l l a i t 'Sorva-
d a > . — A las oeho y media , M i s a de ComíiJ 
n i ó n gene ra l pa ra l a A n o h i c o f r a d í a de la 
V e l a y O r a c i ó n , a l S a n t í s i ' m o Sacramento ; 
por .la t a rde , á las c inco. E x p o s k - i ó n , (•"-•-
t a c i ó n , Rosar io , s e r m ó n y Reserva . E n esta 
ig l e s i a c o n t i n ú a l a Novena ail Santio Cr i s to 
de Ja Pe, ipredican-do, á las diczi e l s e ñ o r 
Sá-uehez . 
'Rel igiosas Salesas ( S a n i a E n g r a < - i a L — 
( O i í a r e u t a .HiwaK).-—-A las .ocho. M i - a de i 
Expo.si;c.ión; á. las mueve y m e d i a , la. ma-
y o r ; á l a s á'lftáó de la t a r d e . Preces, C o m -
pie-t.as .v Reserva . 
San M a r t í n . — A las seis de l a t a r d e cen-
se rcumo 
rez l u d a n ( U. b en 
C a r r i ó n , por el ( Ü 
l o , po r la Cá ear 
Sitnz. p o r la Cáiv 
(1). A n t o n i o ) , po r 
v Zurano , p ó r el ( 
t i l . d á n d o s e go* e. 
Esta a b o r d ó non 
I .io y a b r i r ana s 
eoneors para e 
a Real 
REA I / . . ( P a n - l ó u 64.» de a 
t u r n o ' 2 . " ) — A las nuevo, AI 
r ep re ¿en tac! 6 n ) . 
E S P A Ñ O L . — ( P u n ció,n pop.i 
¡ e m b r e qM 
:l¡0 ' m 
diez y c u a i i 
ico de € e i i ^ 
ÍCOKIn ue g r a n m o d a ) ! 
'•' :,,-u,)' V-Mito. R l t A l p » 
ÜUV.I a .up-m-et.a.-J| 2. 
• i :I ••' d ^ s i lé ikcMi I 
n «•! u.i-ant M a l 
•\. ü 'ü;i ipe J'erezol'i' » 
M 
.pa y c a r t ó n (.«io» QM 
as diez y ' m e d i a . ( . d | l 
( d o b l o ) , L a m^m 
-tos) ~— 'A las ^dii'iSffiiH 
Iraf to-res . . . y á p rUe | 
- c i n w , estrenos . i j ^ 
i m u i r á i n d i a " , "BQ^B 
loza el P r í n e i p e boro! 
j i r a s .peltoalaR. 
r a l , 0,20. I 
i.u>c.ae-, ed m i s m o 
SO.—Cinema do i ^ B 
. : l doce y media , secá 
a t o . — T o d o s los djaj 
•ÍTMJ nm. R E T I M 
. — B x h i t w n Y . n de b^J 
unopea.—Entra.da, . . ^ 
mt-' m lili 
'3 
riimitii'Mnaiinftfflnir-'i"^—'" 
DUQUESA DE C A S T R O - E N R Í Q U E Z , CONDESA VIUDA DE PLASENCIA, ETC., ETC., G RAM DE DE E S P A Ñ A DE PRI-
M E R A C L A S E , DAMA N O B L E DE LA ORDEN D E MARÍA LUISA, PRESIDENTA D E L PATRONATO DE LA S A N T A 
ESPINA Y C A M A R E R A M A Y O R DE NUESTRA S E Ñ O R A D E L C A R M E N EN LA PARROQUIA D E S A N GINÉS, 
E L m 2 3 iS 7 D E U T A R D E 
Sus hijos, los Excmos. Sres. Marqueses de Se rdaño la , Marqueses de Va íderas , Condes de 
Plasencia y Conde de la Revilla; nietos, hermanos, tía, sobrinos, primos y d e m á s parientes y 
testamentarios, 
PARTICIPAN á sus amigos tan sensible pérdida, rogándoles encomienden 
á Dios su alma. 
En la capilla ardiente se ce lebrarán Misas desde las siete de la mañana . 
Por expresa voluntad de la finada, no se hacen invitaciones para eí entierro, ni se aceptan 
coronas. 
conducc ión ai p a n t e ó n de familia en la Sacramental de San Tsidro, desde la casa mor-
tuoria. Arenal , 9, se verificará el 25 de ios corrientes, á las tres de la tarde. 
Los Excelent ís imos é Ilustrísimos S e ñ o r e s Nuncio de Su Santidad, Obispos de Madr id -Al -
calá y S ión , han concedido 1.00 y 50 días de indulgencias respectivamente, por cada Misa que 
oyeren, Sagrada C o m u n i ó n que aplicaren ó parte de Rosario que rezaren por el alma de la 
finada. '* ( U ) 
a l añe 
( fac i l i t an t ó r m u l a s SÍ 
or .un p r o c e d i m i e n t o 
c é a t i m o B el l i i 
/ l A í E A RCEXOS AIRES 
Serv ic io n iensual . sa l iendo de B a r c e l o n a e l 4 , de M á l a j 
p a r a Santa C r u z d e Tene r i f e , A i o n t e v i d e o y Buenos A 
v i a j e de regreso .desde Buenos A i r e s el d í a 2 y do Moni" 
e l 5 y de C á d i z e l 7, 
ÍS; e m p r e n d i e n d o e l 
iidfea e l 3. 
tNOBA 3>E A .fv, en5A 
Serv ic io uion 
8l 28 y de C á d i s 
greso de V ó r a c r 
n a m 23 
• Pue r to 
a laga 
o r u n a 
a l iendo de G é n o v a , e l 21 
. l i a ra N e w - Y o r k , H a b a m 
27 y de H a b a n a ©1 30 d e .cada mes . 
LINEA B E C U B A M E J I C O 
•valiendo de B i l b a o e l 17, de iSantander e l 19 , de O. ' jón 
2il j p a r a H a b a n a y Vera.cn.iz. Sal idas de V e r a c r u z e l 1G 
mes 
c e p c i ó n q u i e n ú n i 
l a E X P E R I E N C I A 
car a c inc 
. • industr ia , casi s i n "capi tal nia 
i t e n d ' r á .grandes rendimieautos. 
. T a m b i é n se ' f a c i l i t a r á n o t i 
i p a r a l a í a b r i e a c i ó n en g r a n d 
i j abonas de o l o r y comunes 
j t i c ia lcs y d e m á s , etc., etc. , p 
T . r ia l pueda ganarse en su é 
d ia r i a s , s egún , emprenda en 
su i n d i r s t r i a . 
re tas para 
o. Quien , se 
."¡•ngu.no y p 
e la l 
; Pasos, Be-
as; p í d a n s e 
m n d i n o C'a-
: San Juan 
l i nos , -— 
I cuya e x t e n s i ó n n o 
ele 3 coi) t i m o s por 
¡a d e l T r a b a j o , que 
s i los anuncios n o 
)y palalbi'as que ex*. 
r e ios mismos i n -
«l ieidad en esta A d -
>jJOOACIO?r: l a d'eeea 
r i n i o n l o eo-lo, para 
dar casa de c a - po ó 
:¡e recreo; e l m á í ^ J 
MI t end ido en asuait^ 
i,gricu.ltujra. ' u ío riñes: 
B i r l ada , en A ^ ' 
m enor 
' SE G A R A i N T I Z A N L 
Par,a m á s d3tal lesi d i r i g i r s i 
t e s i t a e l ó n á 
leí 
y de H a b a n a e l 20 de cada s^ pana C o r u ñ a y San tander . 
JANExA D E V E K E Z U E T . A - C O L O M B I A 
Serv ic io 'mensua l saliendo' de Bar.celona e l 10, e l 1 1 de 
M á l a g a , y d e C á d i z e l 15' de cada mes, p a r a L a s Pa lmas , S 
a á í e , San ta Qno-z de l a P a l m a , P u e r t o R i c o , H a b a n a i P u e r t a 
b a n i l l a , Cnracao , P u e r t o Cabel lo , y L a O u a y r a . S© a d m i t e 
t r a s b o r d o p a r a Verac ruz , , T a m p i c o , P i j e r t b B a r r i o s , C a r t a g e n a de Ind ia s , M a -
racaibo, • Coro, • C a m a n á , Car ó nano, T r i n i d a d y p u e r t o s d e l Pacífico-. 
• . I / E N E A B E F I L U ' I X - A S 
o de L i v e r p o o l 
•Liimón, C o l ó n , Sa-
pasaje ¡y «e-a-nga • con 
R e t e n c i ó n y c u r a c i ó n r a d i c a l en. 
todas edades. A c i e r t a i n f a l i b l e -
men te : N o suf re e n g a ñ o n i de-
mente acepta lo sensacionado por 
recono-eido por la C I E N C I A y re-
; f r endado en e l a l t o P O D E R J U D I C I A L . . 
¡ G R A N A D E L A N T O , S U M A P E R P E C T I B Í L I D A D : 
(Siendo de f ama m u n d i a l y reconocida por la c iencia 
j l a abso lu ta eficacia del t r a t a m i e n t o no o p e r a t o r i o del 
Espec i a l i s t a D. Pedro R a m ó n , P A T E í > J T I Z A D O Y 
; E N A L T E C I D O ANrjvE LOS T P u B U N A L E S D E J U S T I . 
C I A , s e r í a t e m e r i d a d segu i r su f r i endo , hoy cine cuan-
tos qu ie ren , s i n l a c r u e n t a o p e r a c i ó n n i rec id ivas 
( s i n moles t ias y ú n i c o g a s t o ) , se q u i t a n e] sambe-
nito de t a l do lenc ia y sus pe l igres , b a s t á n d o l e s d!-( 
el 13 d e i f i g i r s e a este despacho: C A R M E N , ' 38, 1 . --—BAR-jImágenes, Altares y t o d a c l a se de c a r p i n t e r í a re-
O N A . — P í d a s e , gratis, íolletito instmetivo. ¡ligiósa. Activi i a d demostrada en los múltiples e n -
A G U A S D E C O R C O N ' 
recomendadas por los a 
d k o s con t r a el a r t r i t i s i 
K A B A J A R A caal*i 
r cosa por comida, j Q l 
f o r m a l ; sabe escritd*-
i i c x e r e a c i a » : c ^ l l 
i r 
E A R M A C E L T Í C O IfJS-
Ifcj ?¿ 
\GE\CIA" ' í ) E ^ r ü Ñ C i O 9 Í c a r g 0 S ' debido al numeroso ó instruido p e r s o n a l . 
R A F A E L B A R R I O S 
O A R I V l EirsJ, 1 © . - T c í l é f o i n o , 1 ¿ ¿ 3 . - I V i A O R l O 
rranji Trece 
aniña, V t g 
c u a t r o m i 
23 J u n i o , 
D i c i e m b r e 
M a s de Ma 
A f e i l , 18 
3.0 N o v i e i u b r e ' y 2« Diciembre 
á Ja i d a hasta Barce lona , pi 
• y L i v e r p o o l . Se rv ic i e po r t í i 
de A f r i c a , de l a I n d i a , Java 
1 Jui l io , 18 A g o s t o , 15 S 
•para Por t - iSa id Suez, C 
i l a caria, c u a t r o mar tes , C 
a y o , 15 Jmnk) 13 J u l i o . 
ac iendo las escalas de Co-
;e.na y Va lenc i a , pa ra s a l i r de B a r c e l o n a cada 
, 3 Pe>reno, 3 y S I Marzo--, 2.8 A , b r i l , 26 M a y o , 
p t i embre , 13 Oc tub re , 10 N o v i e m b r e y 8 
i'orubo, Sin-gapcre. B o l i o y M a n i l a . S a l i -
soa: 2(3 E n e r o . 23 F e b r e r o , 2 3 M a r z o , 20 
.0 Agos to , 7 S e n t í e m i b r e , 5 Oc tub re , 2 . y 
para S ingapore y d e m á s escalas interonedias que 
i g u i e n do e l v ia je p a r a C á d i z i L i s b o a . Santander 
o r d o p a r a y de los p n e r t o s de Ja costa o r i e n t a l 
i u m a t r a . China , J a p ó n y A u s t r a l i a . 
ST 'ELE 
5EGOR.10 R O D 
I Libro de la í a m i ü a cristiana, por el EXCM0. SH. DR. D. LUIS CALPENA Y AVIIA 
A U D I T O R D E L • S U P R E M O T R I B U N A L D E L A R O T A 
C O N L A B E N B Í C K X N D E S U S A N T Í Í X l D 
e l 
T A X E A B E F E l I X i A N D O P O O 
Serv ic io m e n s u a l sa l iendo de B a r c e l o n a el 2, de V a l e n c i a e l 3, de A l i c a n t o 
4, de Cfiidiz e l 7, p a r a T á n g e r , >0a sab íame a, . M a z a g á n Las Paluias , Santa 
de T e n e r i f e , S a n t a Cruz de la P a l m a y puer 
A í r i c a . -
Regreso de F e r n a n d o P ó o e l 2, hac iendo las 
P e n í n s u l a inidicadas en e l v ia je de ida . 
• L m ? A j r n 1 ^ ñ 0 M ^ Í M t A 
Se-i-vkio m e n s u a l s-aliendo de B i l b a o y Santander e l 16,' de G i j ó n e l 17 . 
de C o r u ñ a e l 11.8, de V i g o el 19, de L i s b o a e l 20 y de C á d i z e l 2 3i pa ra R í o 
Jane i ro , M o n t e v i d e o y B.ueuos A i r e s ; on ip rend iendo el v i a j e d o regreso desde 
B m n o s A i r e s e l 1G para M o n t e v i d e o , Santos, R í o J a n e i r o , Canar ias , L i sboa , 
V i g o , C o r u ñ a , G i j ó n , Santander y - B i l b a o . 
e q ' S S í / S T ^ . nfSí**? ta;,ga ea 1-as ^ tom& a v á s f a v o m b l e s y pasajeros, 
a quienes l a C o m p a m a da a toja miento nruy e d n j o a o ' y trabo e s m e r i d o vomn 
n a acreiditad'o ien gra dilatado ¡servic io . To'^os los •vnnm-F.« n + ,.. 
Riu, hi los. ' vdi'uxtb t ienen t e l e g r a l i a 
TaiuTvkbi. so admite car»ai y se os ni den na^nio^ t^v 
mnnde, eenvwk.^ i>or l í n -o :^ .rí>--ii.l«v0^" - * ^ •^ala 1i0díQa vurnios d e l 
E s eili A ñ o c r i s t i ano , miás ceniple to que se ha pub l i cado has ta l a fecha y el 
m á s acomodado á las ex igencias d e l tfe'.npo presante. 
Pa ra las f a m i l i a s icrist ianas como p a r a e l sacerdote, esta o b r a eo-n-Rtituve-l 
una ve rdadera E n e x l o p e d i a y u n .arsenal complp to de todas las í c u e s t i o n e s d i 
a c t u a l i d a d . 
OBR.-\S D E L MISMO C T O R 
CGkNPERENCIAS Y SERMONP.S .— l 
cuadernado en t e l a . 
J E S f C R I S T O R E Y . — H O M i I J A S Y 
de l a costa u c c i d o n t a í dei1'6*'''"51 Coimpileta de p r e d i c a c i ó n ; neto la 
moues" pueden a d e m á s predi.;arsA ea.i las 
las de Cananas y de l a . Je ,&ús- l J u t o m o , 6 pesetas en r ú - C ' - a y 
9ERMO'K/BS D E S E M A N A S A N T A . — C o m 
M a n d a t o , e l de P a s i ó n , e l d e 'as H íe t e P a l a l 
•predicarse «ni Semana Santa y B e ^ . m - e c - c i ó n . 
6,30 ou cuaderaiH'lo. 
S E R M O N E S B E L A S A N T I S I M A V I R G E N ' . — D o s tomos , 10 
t i c a y 1 3 encuadernados . 
A N U A R I O B E F R E D I G A C I O N PA R R O Q L 1 A D . — C r o e i a de l a 
p l e t a en emeo toip^cs: 15,Sfl .pesetas en r ú s t i c a y 23 eiu-nadernada 
A i N r O L O G I A D E O R A T O R I A SAGR AÍDA.—LA S A i N T I S l M A V I R 
ob ra oonsia de c u a t r o gruesos v o l ú i n é n e s . Con t i ene So&g de 25 0 ise 
d l c a b . e s . - - l : rec io : ao pesetas e n r ú s t t e a y 3í5 eucuadernada . 
E L M A G N I P I C A T . — ( D i e z p a u e g í m v e s de l a S a n t í s i m a V i r g e n ) . — E 
f o r m a oiai v o i u m e n en oc tavo, de 376 pfágmas^ a l p rec io de' o pesetas e i 
A U T O M O V I L I S T A S . Ac-
cesorios, r e p a r a c i ó n , ga ra 
ge. Sociedad Excels ior . A l . 
"arez de Baeua, 5. 
• F A B R I C A de campana; 
y re lo jes p ú b l i c o s de lo: 
"Jijos de I g n a c i o L i o r ú a 
P o r t a l de U r b i n a , 2, V i 
t o r i a . 
A G U A S D E GORCONTI-: 
recomendadas por los mé 
dlcos c o n t r a la.s a ren i l l a ! 
G R A N s u r t i d o en b a ñ o s , i 
lavabos, vaterclosets , ca-! 
tentadores, etc., etc. T u -
b e r í a s para c o n d u c c i ó n de! 
C a t á l o g o s con sus precios.!agua- E x p o r t a c i ó n á p r o . ; 
— _— • J v i n c i a s . L a c o m a H e r m a - ! ' -
nos. Paseo de San Juan,! P E R S O i 
44. Barce lona . |Co.aíia;i/.:;, -
i E Ñ O R A v i u d a , ciesoa 
m p a ñ a r s e ñ o r a ó niñOl 
u i d a r de casa. TafetM 
p i a r í a p o r t a r í a , 
io u n h i j o mayor ¿3 
d. H i l a r i o P e ñ a s c o , 31 
i c i p a l i n t e r i o r . I f l 
;mes 
P n 
ííiys e-n r ú s t i c a y 0,50 en-: 
-Es te l i b r o es una Cwa-
de sus " H o m i l í a s y Ser-
d « l Sagrado Coi razón .de 
7,50 encuaderoia/Ao e n t e l a . 
o el S e r m ó n d e l i 
do c u a n t o puede i 
;tas e n r ú s t i c a y 
esetas en r ú s -
J UL UIIULLUílfl 
Plaza de B i l b a o , 2 . 
G ran d e p ó s i t o do i i n o -
leuxn y hu l e s de piso. 
! A í i U A S D E CORC 
recomendadas por I( 
alcas c o n t r a l a d i ; 
la mejor cera liquida 
para dar brillo á los pisos. 
ITES 
A n u n c i o s en general,- es-
quelas de d e f u n c i ó n y a n i -
versar io 
Jacometiey.o, 30, p r i m e r o . 
M a d r i d . 
N . — E s t a 
mes pre-1 
S E L E C T O S E S T I L O S 
Opt icos . 
O F R E C E S E para acom 
p a ñ a r s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a s 
Sierpe, 8. 
ua, 'o'irr.cense, i n i o i 
imejorah lea ' A y a la , 
C O S T U R E R A , s 
modis ta , o f r é c e s e 
c i l i o . E c o n ú m i c a . 
tía 38 . i . " 
i l n f a m í i 
^, ' d i o . 
Oe ven t a en casa 
y en l a s priüic mm 
rac t ico euidat 
ri,c«estí. Rote, 
•jorables Jar . 
S E Ñ O R A , buenog infer-
es, se of rece c o m p a n » 
d i r e c c i ó n en -casa cato.i' 
. Costani l la Deaampa1'8''' 
>s, o, ba jo derecha. : 
P R O F E S O R A S é J H 
s. Lecciones á domic i l^ -
onora r ios m ó d i c o s - ^ 
ano, 80, bajo,, r n t c i w 
F R E C E S E s e ñ o r i t a de* 
l i e n t a comercio, táaj 
l a l , educar1 ^ ^ J l 
n p a ñ a r s e ñ o r i t a s . f f M 
t\:s, i duplicado. J j 
M P . L E A B O Estado, tm 
o r a b í es r e f e r e a c ia3«. 
j i t a a (h i i i n i s t r a ( ; i oa«S | 
a. Correos, c é d u l a 
o 15 . ' i a8 . 
Ó T I C A N T E MedicL 
C i r u g í a buena c o n M 
desea co loca ' ' " - - ^ 
n a m n : Maryues 
EJSOR de c a a t j j 
>* i t a l i a n o , da l o c ^ v 
á cambio de l i t ^ M i 
'.: R a z ó n : Admin i s t r a ' 
E X T R O P O F ^ 1 " ^ 
D U L A D A . — R e y 
o 5 . — H a v cier tas J 
'•¡io nura b : o!i.''da3 
' n h - ' - ' í i i ' i c i ^ ' e s a^üaf! 
v • í n r i ' n d i c c a ' a ^ M 
